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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  A m p a r o  A b i l a  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  prese~ted F e b r u a r y 1 2 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  V o c a b u l a r y  A b i l i t y  o f  F o u r - a n d  F i v e - Y e a r -
O l d  B i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  C h i l d r e n  W i t h  T h a t  o f  M o n o -
l i n g u a l  A n g l o - A m e r i c a n  C h i l d r e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  _ i n v e s t i g a t e  t h e  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  r e c e p -
t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  o f  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  b i l i n g u a l  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  o n  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r y  o f  R e c e p t i v e  A b i l i t i e s - - M I R A  
( N e l s o n - B u r g e s s  a n d  M e y e r s o n ,  1 9 7 5 )  a n d  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  
T e s t - - P P V T  ( D u n n ,  1 9 5 9 )  w a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  m o n o l i n g u a l  A n g l o -
- -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  r e l a t i v e  a g e  r a n g e  a n d  s o c i o e c o n o m i c  
l e v e l .  
2  
F o r t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T w e n t y - o n e  
b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  4 . 0  y e a r s  a n d  
5 . 1 1  y e a r s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  T i t l e  1 M  S u m m e r  S c h o o l  a t  
N e l l i e  M i u r  G r a d e  S c h o o l  i n  W o o d b u r n ,  O r e g o n .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  
c o m p o s e d  o f  t w e n t y - o n e  m o n o l i n g u a l  Anglo-~erican . c h i l d r e n  f r o m  t h e  
B a r l o w  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  B a r l o w ,  O r e g o n ,  t h e  W o o d b u r n  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  Woodburn~ O r e g o n ,  a n d  t h e  B e n e d i c t i n e  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  M t .  A n g e l ,  O r e g o n .  A l l  t h e s e  c e n t e r s  h a d  t h e  s a m e  
s o c i o e c o n o m i c  q u a l i f i c a t i o n  f o r  a c c e p t i n g  c h i l d r e n ,  w e r e  g e o g r a p h i c a l l y  
c l o s e  t o  o n e  a n o t h e r ,  a n d  w e r e  l o c a t e d  i n  r u r a l  a r e a s .  C h i l d r e n  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w e r e ·  m a t c h e d  w i t h i n  t w o  m o n t h s  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  B o t h  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
w e r e  s c r e e n e d  f o r  h e a r i n g  a c u i t y  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  t e a c h e r s  w e r e  · a s k e d  
t o  e l i m i n a t e  a n y  c h i l d  t h e y  s u s p e c t e d  m i g h t  b e  i n t e l l e c t u a l l y  d e f i c i e n t .  
S i n c e  b o t h  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  a c h i e v e d  a n  a l m o s t  p e r f e c t  s c o r e  o n  
t h e  m o d i f i e d  ~' i t  i s  b e l i e v e d  t h i s  t e s t  w a s  u n a b l e  t o  m e a s u r e  a c c u -
r a t e l y  t h e  r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  d i d  n o t  i l l u s t r a t e  a n y  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  E n g l i s h  
a n d  S p a n i s h .  H e n c e ,  a l l  f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  t h i s  t e s t  w e r e  s t a t i s t i -
c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t .  
T h e  a u t h o r s  r e p o r t e d  t h e  ~ w a s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  a s  a  
s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  i n  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y  o f  C a l i f o r n i a .  U n f  o r t u -
n a t e l y ,  b a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  m o d i f i e d  ~ 
c a n n o t  b e  u s e d  w i t h  c o n f i d e n c e  a s  a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  f o r  f o u r - a n d  
f i v e - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  t h e  W o o d b u r n  a r e a  o f  O r e g o n .  
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S i n c e  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  ~ a n d  t h e  m o d i f i e d  ~ i s  
t h a t  ~he m o d i f i e d  ~ w a s  e x t e n d e d  b y  t r a n s l a t i n g  t h e  w o r d  l i s t s  i n t o  
t h e  o t h e r  l a n g u a g e ,  o n e  m i g h t  w o n d e r  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
~as a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t - - u n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  a  v a s t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  l i v i n g  i n  O r e g o n  a n d  t h o s e  
l i v i n g  i n  C a l i f o r n i a .  P e r h a p s  t h e  ~ c o u l d  b e  u s e d  w i t h  y o u n g e r  
c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  t e s t e d  e m p i r i c a l l y  b e f o r e  o n e  
c o u l d  r e a c h  t h i s  c o n c l u s i o n  w i t h  c o n f i d e n c e .  
T h e  r a w  s c o r e s  f o r  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  o n  
t h e  . ! ! , Y ! ,  h o w e v e r ,  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  signific~t. R e s u l t s  r e v e a l e d  a  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  a r e a s  o f  r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  
E n g l i s h  v o c a b u l a r y  a b i l i t i e s  o f  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  m o n o l i n g u a l  Angl~-American c h i l d r e n .  A  w i d e  v a r i a -
t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h u s ,  a  s e c o n d a r y  f i n d i n g  i n  t h i s  s t u d y  w a s  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
i n  O r e g o n ,  a s  i n  T e x a s  ( C a r r o w ,  1 9 7 1 ) ,  a r e  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p ,  a n d  
t h e r e  i s  a  w i d e  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  p r e s e n t  i n  t h e  r e c e p t i v e  E n g l i s h  
p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  s k i l l s  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
H i c k e y  ( 1 9 7 2 )  p r o p o s e d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r a w  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  d u e  t o  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ' s  
i n a b i l i t y  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  t o  t h e  " i n g "  w o r d s  o n  t h e  . ! ! Y ! , ;  h e n c e ,  
t h e i r  r e s p o n s e s  a s  a  g r o u p  t o  s u c h  w o r d s  w e r e  e x a m i n e d . ·  I t  w a s  f o u n d  
t h a t  n e i t h e r  eliminat~ng t h e  " i n g "  w o r d s  n o r  t h e  " n 9 n - i n g "  w o r d s  
a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
A  C O M P A R I S O N  O F  T H E  V O C A B U L A R Y  A B I L I T Y  O F  F O U R - A N D  F I V E - Y E A R - O L D  
B I L I N G U A L  M E X I C A N - A M E R I C A N  C H I L D R E N  W I T H  T H A T  O F  
M O N O L I N G U A L  A N G L O - A M E R I C A N  C H I L D R E N  
b y  
A M P A R O  A B I L A  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f .  
M A . S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  ~f t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  ~he t h e s i s  o f  A m p a r o  A b i l a  
p r e s e n t e d  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 7 6 .  
A P P B O V E D :  
p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
F e b r u a r y  2 q ,  1 9 7 6  
A C K N O W L E D G M E N T S  
M a n y  h a v e  e n c o u r a g e d  m e  a n d  w i t h o u t  t h e m  t h i s  t h e s i s  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  w r i t t e n .  I  w o u l d  e s p e c i a l l y  l i k e  t o  t h a n k  m y  t h e s i s  a d v i s o r ,  
D r .  E n g l i s h ,  f o r  a l l  h i s  c a r i n g  a n d  m a n y  l o n g  h o u r s  o f  h a r d  w o r k .  A  
s p e c i a l  t h a n k  y o u  t o :  J o a n  M c M a h o n  f o r  h e r  s e n s e  o f  h u m o r  a n d  g o o d  
p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s ;  D r .  H e g r e n e s  f o r  s h a r i n g  h i s  e n t h u s i a s m  a n d  
k n o w l e d g e  o f  s t a t i s t i c s  w i t h  m e ;  a n d  D r .  C a s t e e l ,  a l t h o u g h  h e  w a s n ' t  o n  
m y  c o m m i t t e e ,  f o r  h i s  i n t e r e s t ·  a n d  c o n c e r n .  
I  a l s o  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  p a r · -
,  
t i c i p a t e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  a n d  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  B a r l o w  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  t h e  B e n e d i c t i n e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  t h e  N e l l i e  
M u i r  1 M  S u m m e r  S c h o o l ,  c µ i d  t h e  W o o d b u r n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  f o r  
s o  g r a c i o u s l y  a l l o w i n g  m e  t o  t e s t  t h e i r  c h i l d r e n .  
M y  g r a t i t u d e  . a n d  a p p r e e i a t i o n  g o  t o  m y  f r i e n d s  f o r  t h e i r  f a i t h  
a n d  c o n f i d e n c e  i n  m e ,  e s p e c i a l l y  B o b b i e  a n d  S h i r l e y .  T o  m y  c h i l d r e n ,  
R o b e r t  a n d  K a t h y ,  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  l o v e ,  s u p p o r t ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g ;  
w i t h o u t  y o u r  c o o p e r a t i o n  n o t h i n g  c o u l d  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
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I I  T E S T  R E S U L T S  O N  T H E  P P V T  S H O W I N G  I N D I V I D U A L  R A W  
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I I I  C O M P A R I S O N  O F  B A W  S C O R E S  O N  P P V T  S H O W I N G  M E A N S ,  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D t : T ° E S T  R E S U L T S  F O R  
B O T H  T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  G O O U P S  •  •  •  •  •  •  •  3 1  
I V  C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T ·  " I N G
9 1  
W O B D S  O N  P P V T  S H O W I N G  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t : " ' T E s T  R E S U L T S  
F O R  B O T H  T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  G R O U P S  •  •  •  •  •  3 3  
V  C O M P . A . R I S O N  O F  C O R R E C T  " N O N - I N G "  W B D S  O N  P P V T  S H O W I N G  
M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T ' i i E S U L T S  
F O R  B O T H  T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  G B O U P S  •  •  •  •  •  3 3  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  r o l e  b i l i n g u a l i s m  p l a y s  i n  t h e  l i f e  o f  a  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d  i s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  b y  p s y c h o l o g i s t s ,  l i n g u i s t i s t s ,  s o c i o l o -
g i s t s ,  e d u c a t o r s ,  a n d  s p e e c h  p a t h o l o g i s t s .  T h e s e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  
a r e  l o o k i n g  i n t o  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  b i l i n g u a l i s m  o n  t h e  m e n t a l ,  
e m o t i o n a l ,  l i n g u i s t i c ,  a n d  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d .  
M e x i c a n - A m e r i c a n s ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  s i x  m i l l i o n ,  a r e  · t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  m i n o r i t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  { B u r e a u  o f  C e n s u s ,  1 9 7 4 ) .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 1 - 7 2  o v e r  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  p e o p l e  l e g a l l y  e n t e r e d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  S p a n i s h  s p e a k i n g  c o u n t r i e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
n o w  h a s  t h e  f  i f t b  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  o f  S p a n i s h  s p e a k i n g  p e o p l e  i n  t h e  
. A l l l e r i c a s ;  o n l y  M e x i c o ,  A r g e n t i n a ,  C o l o m b i a ,  a n d  P e r u  h a v e  l a r g e r  S p a n i s h  
s p e a k i n g  p o p u l a t i o n s .  W h i l e  t h e  m e d i a n  a g e  f o r  . A n g l o - A m e r i c a n s  i s  2 8  
y e a r s ,  i t  i s  1 8 . 6  y e a r s  f o r  M e x i c a n - A m e r i c a n s ;  a n d  t h e  b i r t h r a t e  o f  t h e  
S p a n i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  n e a r l y  t w i c e  a s  
h i g h  a s  t h a t  o f  t h e  E n g l i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .  T h u s ,  f u r t h e r  i n -
c r e a s e s  i n  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  c a n  b e  e x p e c t e d  ( G o n z a l e s ,  
1 9 7 3 ) .  
B e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 6 8 - 7 0  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  
p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n c r e a s e d  b y  3 . 5  p e r  c e n t ;  t h e  
\  
2  
n u m b e r  o f  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d r e n  i n c r e a s e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  1 3 . 6  p e r  
c e n t ;  t h u s ,  t h e  S p a n i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  a t  a  r a t e  a l m o s t  
f o u r  t i m e s  g r e a t e r  t~an t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( G o n z a l e s ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  s c h o l a s t i c  p a t t e r n  o f  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d  h a s  b e e n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  p o o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  h i g h . " d r o p - o u t "  r a t e s  
( C a s e y ,  1 9 7 4 ) .  A l t h o u g h  M e x i c a n - A m e r i c a n s  t o t a l  1 2  p e r  c e n t  o f  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  5 0  p e r  c e n t  " d r o p  o u t "  b e f o r e  c o m p l e t i n g  a '  h i g h  
s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  l e s s  t h a n  1  p e r  c e n t  e n t e r  c o l l e g e .  T h e  a v e r a g e  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  f o r  M e x i c a n - A m e r i c a n s  o v e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  i s  
a t  t h e  e i g h t h  g r a d e  l e v e l  ( B u r e a u  o f  C e n s u s ,  1 9 7 4 ) .  
C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  t h e  " l a n g u a g e  h a n d i c a p "  i s  c o n s i d e r e d  th~ 
m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  r e s . p o n s i b l e  f o r  t h e  r e p o r t e d  m e n t a l ,  s o c i a l ,  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  o f  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d .  S a n c h e z  ( 1 9 6 7 )  s u p -
p o r t s  t h i s  c o n t e n t i o n  i n  a  m o r e  i l l u s t r a t i v e  m a n n e r  w h e n  h e  w r i t e s :  
I m a g i n e  t h e  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  
. A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  H e  c o m e s  t o  s c h o o l ,  n o t  o n l y  w i t h o u t  
a  w o r d  o f  E n g l i s h  b u t  w i t h o u t  t h e  e v i r o n m e n t a l  e x p e r i e n c e  
u p o n  w h i c h  s c h o o l  l i f e  i s  b a s e d .  
I f  t h e s e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  h a v e  n o t  m a s t e r e d  E n g l i s h  o r  S p a n i s h ,  
H o l l a n d  ( 1 9 6 0 )  b e l i e v e s  t h e y  m u s t  b e  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g , s u b s t a n d a r d  o r  
p a r t i a l  s p e a k e r s  o f  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  r a t h e r  t h a n  a s  f u l l y  b i l i n g l i a l .  
H e  n o t e s  t h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  t y P e s  o f  l a n g u a g e  p r o b l e m s :  
1 .  T h e  m o n o l i n g u a l  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d ,  w h o  o n l y  
s p e a k s  S p a n i s h  a n d  d o e s  n o t  k n o w  E n g l i s h .  I f  t h i s  
c h i l d  i s  t a u g h t  E n g l i s h  o r  p l a c e d  i n  a  b i l i n g u a l  
c l a s s r o o m ,  h e  c a n  f u n c t i o n  i n  t h e  . A m e r i c a n  s c h o o l  
s y s t e m .  
2 .  T h e  l a r g e s t  g r o u p  i s  c o m p o s e d  o f  b i c u l t u r a l  c h i l d r e n .  
T h e s e  c h i l d r e n  h a v e  l e a r n e d  s u b s t a n d a r d  E n g l i s h  l a n -
g u a g e  p a t t e r n s  f r o m  o t h e r  " d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n . "  
. ,  
T h e  b i c u l t u r a l  o r  b i l i n g u a l  c h i l d ' s  l a n g u a g e  p a t t e r n s  w i l l  r e s e m b l e  
t h o s e  f r o m  w h o m  h e  f i r s t  l e a r n e d  h i s  l a n g u a g e ,  w h e t h e r  i t  b e  t h e  l~n­
g u a g e  p a t t e r n  o f  a  p o o r  w h i t e  o r  a  b l a c k .  S h e r k  ( 1 9 6 9 )  s t a t e s  " ·  • •  
' g h e t t o '  c h i l d r e n  b r i n g  t o  s c h o o l  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o n n n u n i t y  i n t o  
w h i c h  t h e y  w e r e  b o r n . "  
3  
B a l t a x e  ( 1 9 7 4 )  a n d  T o r o n t o  (197~) b e l i e v e  a  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  •  
m a d e  b e t w e e n  t h e  bilin~al a n d  t h e  l a n g u a g e  d e v i a n t  c h i l d .  T o  m a k e  
t h i s  k i n d  o f  d i a g n o s i s ,  h o w e v e r ,  t h e  c h i l d  m u s t  b e  t e s t e d  i n  b o t h  l a n -
g u a g e s .  T h e  p r o b l e m  o f  a d e q u a t e l y  e v a l u a t i n g  t h e  M e x i c a n : - A m e r i c ' a n  c h i l d  
i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  s t a n d a r d i z e d ,  d e v e l o p m e n -
t a l  l a n g u a g e  t e s t s  w h i _ c h  a r e  v a l i d  f o r  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d r e n .  
H e n c e ,  w i t h  t h e  r i s e  i n  p o p u l a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d ' s  l a n g u a g e  p r o b l e m ,  i t  h a s  b e c o m e  v i t a l l y  i m p o r -
t a n t  t o  a s s . e s s  t h i s  c h i l d ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  n o t  o n l y  i n  E n g l i s h  
b u t  i n  S p a n i s h  a s  w e l l .  T o  d o  t h i s  t e s t s  m u s t  b e  d e v e l o p e d ,  v a l i d a t e d ,  
r e v a l i d a t e d ,  a n d  a d m i n i s t e r e d  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  u s e d  w i t h  c o n f i d e n c e  
t o  e s t i m a t e  t h e  e d u c a t i o n a l ,  l i n g u i s t i c ,  m e n t a l ,  o r  e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  
l e v e l s  o f  t h e  r i s i n g  M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  w i t h i n  a n  E n g l i s h  
s p e a k i n g  e n v i r o n m e n t .  H e n c e ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  f o c u s e d  u p o n  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  t e s t s  s u c h  a s  the~ a n d  t h e  . ! ! ! ! ,  i n  o r d e r  t o  
p l a n  e d u c a t i o n a l  s t r a t e g i e s  f o r  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  o f  
t w o  l a n g u a g e  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  t o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r x ;  T e s t - - . ! ! ! ! ,  ( D u n n , .  1 9 5 9 )  
1 *  
a n d  b o t h  t h e  E n g l i s h  a n d  . S p a n i s h  p o r t i o n s  o f  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r y  o f  R e c e p t i v e  Abilities--~ ( N e l s o n - B u r g e s s  
a n d  M e y e r s o n ,  1 9 7 5 )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  b i l i n -
g u a l ,  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d . M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  A d d i t i o n a l l y ,  
the~ a n d  t h e  m o d i f i e d . E n g l i s h  p o r t i o n  o f  the~ w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t o  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  m o n o l i n g u a l ,  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  .Angl~-American 
c h i l d r e n .  S c o r e s  o b t a i n e d  w e r e  t h e n  a n a l y z e d  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  g r o u p s .  
Q U E S T I O N S  T O  B E  A N S W E R E D  
T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  t o  t e s t  w e r e :  
1 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
S p a n i s h  p o . r t  i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  o n  t h e  
E n g l i s h  p o r t i o n ?  - - - -
2 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  d o  t h e  A n g l o -
. A m e r i c a n  c h i l d r e n ?  - - - - -
3 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  A n g l o - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  d o  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n - O " f  t h e  m o d i f i e d  M I R A ?  
. . . . . . . . . . . . . . .  
1 * .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  t h e y  d o  o n  t h e  
~? -
5 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  t h e y  d o  o n  t h e  
P P V T ?  .  -
-
6 .  · n o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  
~ a s  d o  t~e A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n ?  
O P E B A T I O N A L  D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  s p e c i f i c  t e r m s  e m -
p l o y e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n :  
A n g l o - A m e r i c a n :  A  p e r s o n  b o r n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h o s e  
n a t i v e  l a n g u a g e  i s  E n g l i s h  a n d  w h o s e  c u l t u r e  i s  o f  E n g l i s h  
o r i g i n .  
a i c u l t u r a l i s m :  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  
s p e a k  S p a n i s h  i n  t h e  h o m e ,  a n d  w h o s e  f a m i l i e s  l i v e  b y  o r  
& s s o c i a t e  w i t h  o t h e r  M e x i c a n - A m e r i c a n  f a m i l i e s  t h a t  s p e a k  
S p a n i s h .  
B i l i n e : u ! l i s m :  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  t e a c h e r ,  u n d e r s t a n d  b o t h  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  a n d  w h o ·  
e o r r e c t l y  r e s p o n d  i n  e i t h e r  E n g l i s h  o r  S p a n i s h  t o  t h e  f o l -
l o w i n g  s t i m u l i .  ( S i x  i t e m s  w e r e  r a n d o m l y  p r e s e n t e d  i n  
E n g l i s h  a n d  s i x  i n  S p a n i s h .  T h e y  h a d  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  
t o  f o u r  o f  t h e  s i x . i t e m s  p r e s e n t e d  i n  e a c h  l a n g u a g e .  T h e y  
c o u l d  r e s p o n d _  i n  e i t h e r  E n g l i s h  d r  S p a n i s h . )  
1 .  W h a t  i s  y o u r  n a m e ?  .  
1 .  
W h e r e  d o  y o u  l i v e ?  
2 .  
H o w  o l d  a r e  y o u ?  
8 .  
W h e r e  i s  y o u r  m o t h e r ?  
3 .  
D o  y o u  h a v e  a  brothe~? 
9 .  
D o  y o u  h a v e  a  p e t ?  
" * ·  
D o  y o u  h a v e  a  s i s t e r ?  
1 0 .  D o  y o u  l i k e  s c h o o l ?  
s .  
P l e a s e  c l o s e  t h e  d o o r .  
1 1 .  
S h o w  m e  y o u r  h a n d .  
6 .  
S i t  i n  t h e  c h a i r .  
1 2 .  S h o w  m e  y o u r  f o o t .  
M e x i c a n - A m e r i c a n :  . A n y  c h i l d  o f  M e x i c a n  d e s c e n t  b o r n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
M o n o l i n g µ a l :  . A n y  . A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d  b o r n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w h o s e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  E n g l i s h ,  w h o s e  p a r e n t s  d o  
n o t  s p e a k  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  a n d  w h o  s p e a k s  o n l y  E n g l i s h .  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
R e c e n t  s t u d i e s  o f  b i l i n g u a l i s m  a n d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
i n c l u d e  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  s e p a r a t i n g  b i c u l t u r a l i s m  a n d  p o v e r t y  
f r o m  b i l i n g u a l i s m ,  a n d  a l s o  i n c l u d e  i n v e s t i g a t i o n s  w h e r e  t e s t s  w e r e  a d -
m i n i s t e r e d  t o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
A c c o r d i n g  t o  C a r r o w  ( 1 9 6 8 )  f e w  e x p e r i m e n t a l  studie~, p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  . i n v o l v i n g  d i r e c t  m e a s µ r e m e n t  o f  l a n g u a g e  h a n d i c a p s  a s s o c i a t e d  
w i t h  b i l i n g u a l i s m ,  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d ;  a n d  t h e  res~lts o f  t h o s e  w h i c h  
I  
h a v e  b e e n  m a d e  h a v e  n o t  a l w a y s  b e e n  i n  a g r e e m e n t .  C a r r o w  r e a s o n s  t h a t  
t h e  c o n f l i c t i n g  c o n c l u s i o n s .  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  m a y  b e  p a r t l y  
a t t r i b u t a b l e  t o  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r e a  o f  
b i l i n g u a l i s m .  
B I C U L T U R A L I S M  A N D  P O V E R T Y  
O n e  m a j o r  d i f f i c u l t y  h a s  b e e n  s e p a r a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  b i l i n -
g u a l i s m  f r o m  t h o s e  o f  b i c u l t u r a l i s m  a n d  p o v e r t y .  M a n y  t i m e s  t h e  c h i l d  
i s  a  m e m b e r  o f  a n  i m m i g r a n t  f a m i l y  w h o s e  c u l t u r e  a f f e c t s  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  f a m i l y  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i -
t i e s  ( L e w i s  a n d  L e w i s ,  1 9 6 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i o n  ( 1 9 7 4 ) ,  a  
·  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  O r e g o n  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  a t  o n e  t i m e  4 5  p e r  c e n t  
o f  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  C a l i f o r n i a  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
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m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  e v a l u a t i o n  a r e  n o t  s t a t e d ;  
h o w e v e r ,  o n e  m a y  c o n j e c t u r e  t h a t  i t  m i g h t  p o s s i b l y  b e  t h e  r e s u l t  o f  t w o  
m a j o r  f a c t o r s :  1 )  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  v a l i d  a n d  reli~ble ~ests i n  
t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e  f o r  M e x i c a n - A m e r i c a n s ;  a n d  2 )  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  
o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  a r e  r a i s e d  i n  l o w  i n c o m e ,  i m p o v e r i s h e d  
e n v i r o n m e n t s .  
T h e  O r e g o n  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( 1 9 6 7 )  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  3 0  o r · 4 0  
I  
p e r  c e n t  o f  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  f a m i l i e s  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
e a r n e d  l e s s  t h a n  $ 3 , 0 0 0  p e r . y e a r .  T h e  a v e r a g e  i n c o m e  o f  a  M e x i c a n -
. A m e r i c a n  m a l e  i n  1 9 7 3  w a s  $ 5 , 9 7 8  a n d  f o r  a  f e m a l e  $ 2 , 3 8 8  { B u r e a u  o f  
C e n s u s ,  1 9 7 4 )  • .  A p p a r e n t l y · ,  t h e  i n c o m e  l e v e l  f o r  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  
m a l e  h a s  r · i s e n ;  u n f o r t u n a t e l y ,  s o  h a s  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n .  T h u s ,  a  
l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  f a m i l i e s  . a r e  s t i l l  l i v i n g  a t  o r  n e a r  t h e  p o v e r t y  
l e v e l ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d  i s  a  w o m a n .  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  economically~disadvantaged c h i l d r e n ,  r e g a r d l e s s  
o f  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  ~anks e s p e c i a l l y  h i g h  i n  t h e  a r e a s  o f  p r e n a t a l  
d e p r i v a t i o n ,  b i r t h  i n j u r y ,  n u t r i t i o n a l  d e f i c i t ,  c h i l d h o o d  a c c i d e n t ,  ~d 
c h r o n i c  i l l n e s s  { K a p p l e m a n ,  1 9 6 9 ) .  A l l  t h e s e  e l e m e n t s  c a n  b e  c o n t r i b u -
t i n g  f a c t o r s  i n  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d i s o r d e r s ;  t h u s ,  d u e  t o  p o o r  m e d i -
c a l  a t t e n t i o n  a n d  i n a d e q u a t e  n u t r i t i o n ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  s p e e c h  a n d  
I  
l a n g u a g e  d i s o r d e r s  t e n d s  t o  b e  h i g h e r  a m o n g  t h e s e  e c o n o m i c a l l y  d i  s a d - _ / , , , .  
v a n t a g e d  c h i l d r e n  ( C a s e y ,  197~). H e n c e ,  w h e n  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  c h a n c e s  
o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  b e i n g  p r e s e n t ,  w h e r e  n o t  a t t r i b u t a b l e  
t o  b i l i n g u a l  f a c t o r s ,  a r e  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  
/  
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B I L I N G U A L I S M  
B o u r g e o i s  ( 1 9 7 4 )  a n d  T o r o n t o  ( 1 9 7 4 )  e m p h a s i z e  t h a t  f o r  m o s t  p o v -
e r t y  s t r i c k e n  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  s u r v i v a l ,  a b s t r a c t  m i d d l e  c l a s s  l a n -
g u . a g e  s k i l l s  t e n d  t o  b e  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e ,  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  
t h i s  k i n d  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  g e n e r a l l y  m a y  b e  l o w .  S i n c e  t h e  s t a t e  
o f  s o c i o e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e  i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  l a c k  o f  
k n o w l e d g e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  b i l i n g u a l i s r n  i s  a l m o s t  a l w a y s  i n t e r -
p r e t e d  a s  a  l a n g u a g e  h a n d i c a p  { S a n c h e z ,  1 9 6 7 ) .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  
b i l i n g u a l i s m ,  h o w e v e r ,  m a y  v a r y  f r o m  i n v e s t i g a t i o n  t o  i n v e s t i g a t i o n .  
S o m e  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s  i n c l u d e :  
•  •  •  n a t i v e - l i k e  c o n t r o l  o f  t w o  l a n g u a g e s  ( B l o o m f i e l d ,  
1 9 3 3 )  •  
•  •  •  t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  ~eaningful a n d  c o m p l e t e ·  
u t t e r a n c e s  i n  t h e  o t h e r  l a n g u a g e  ( H a u g e n ,  1 9 5 3 )  •  
•  •  •  t h e  p r a c t i c e  o f  a l t e r n a t e l y  u s i n g  t w o  l a n g u a g e s  
( W e i n r e i c h ,  1 9 6 3 ) .  
•  •  ·  • .  p e r s o n s  w h o  p o s s e s s  a t  l e a s t  · o n e  o f  t h e  l a n g u a g e  
s k i l l s  e v e n  t o  a  m i n i m a l  d e g r e e  i n  t h e i r  s e c o n d  l a n g u a g e  
( M a c n a m a r a ,  1 9 6 7 )  •  
•  •  •  u s i n g  o r  c a p a b l e  o f  u s i n g  t w o  l a n g u a g e s ,  o f t e n  
w i t h  e q u a l  f a c i l i t y  ( W e b s t e r ,  1 9 6 8 ) .  
•  •  •  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  a g e  m e a n  o r  a b o v e  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  ( C a r r o w ,  1 9 7 1 ) .  ·  ·  
• • •  t h e  l a n g u a g e  u s e r ' s  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  w h i c h  
c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  b y  a  s i n g l e  g r a m m a r  ' { W a l d ,  1 9 7 3 ) .  
W h i l e  M a c n a m a r a  ( 1 9 6 7 )  v i e w s  b i l i n g u a l i s m  a s  a  c o n t i n u u m  w h i c h  
v a r i e s  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a l o n g  a  v a r i e t y  o f  d i m e n s i o n s  s u c h  a s  s p e a k -
i n g ,  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g ,  a n d  w r i t i n g ,  W e i n r e i c h  ( 1 9 6 3 ) ,  W e b s t e r  ( 1 9 6 8 ) ,  
a n d  W a l d  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t  e q u a l  f a c i l i t y  i n  b o t h  l a n g u a g e s  i s  c o m m o n  b u t  
I  - .  
r  .  
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s e p a r a t e .  T h e  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  l i n g u i s t i c  i n d e p e n d e n c e  v a r i e s  a m o n g  
b i l i n g u a l  c o m m u n i t i e s ,  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  a  c o m m u n i t y ,  a n d  e v e n  w i t h i n  
a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r f o r m a n c e  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  o c c a s i o n ,  t o p i c ,  e n v i r o n -
m e n t ,  e t  c e t e r a  ( M a c k e y ,  1 9 6 2 ;  G u m p e r z ,  1 9 ? 4 ;  E r v i n - T r i p p ,  1 9 6 4 ) .  
P e n f i e l d  a n d  R o b e r t s  ( 1 9 5 9 )  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  l i n g u i s t i c  
i n d e p e n d e n c e  w i t h  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  n e u r o l o g i c a l  s y s t e m s  u n d e r l y i n g  
t h e  t w o  l a n g u a g e s  o f  b i l i n g u a l s  f u n c t i o n  s e p a r a t e l y .  T h i s  t h e o r y  .  
,  i m p l i e s  a  si~gle s w i t c h i n g  s y s t e m .  T h u s ,  w h e n  t h e  n e u r o l o g i c a l  s y s t e m  
' o f  o n e  l a n g u a g e  i s  o n ,  t h e  o t h e r  i s  o f f .  I n  1 9 6 5 ,  P r e s t o n  s u g g e s t e d  a  
t w o  · s w i t c h  m o d e l  t o  e x p l a i n  f u n c t i o n a l  s e p a r a t i o n .  H e  a r g u e s  t h a t  
s i n c e  a  b i l i n g u a l  c a n  d e c i d e  w h i c h  l a n g u a g e  t o  s p e a k  r e g a r d l e s s  o f  h i s  
e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  a s  t h o u g h  h e  h a d  a  l a n g u a g e  s w i t c h  c o n t r o l l i n g  h i s  
l a n g u a g e  o u t p u t  s y s t e m .  D u r i n g  t h e  d e c o d i n g  p r o c e s s ,  w h e n  h e  s e e s  o r  
h e a r s  w o r d s  i n  o n e  o f  t h e  t w o  l a n g u a g e s  h e  k n o w s ,  h e  a u t o m a t i c a l l y  u s e s  
t h e  a p p r o p r i a t e  i n p u t  s y s t e m  f o r  t h e  l a n g u a g e .  T h u s ,  i t  i s  a s  t h o u g h  
t h e r e  i s  a  l a n g u a g e  s w i t c h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  i n p u t  o r  d e c o d i n g  
s y s t e m  w h i c h  t h e  e n v i r o n m e n t  c o n t r o l s .  
M a c n a m a r a  ( 1 9 6 7 )  b e l i e v e s  l i n g u i s t i c  i n d e p e n d e n c e  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  l a n g u a g e  b e i n g  a  h i g h l y  d i s t i n c t i v e  a n d  o v e r l e a r n e d  c o d i n g  s y s t e m .  
K o l e r  ( 1 9 6 5 ) ,  h o w e v e r ,  n o t e s  t h a t  l a n g u a g e ,  beside~ b e i n g  a  s e t  o f  
c o d i n g  c a t e g o r i e s ,  a l s o  c o n s i s t s  o f  w o r d s  a n d  r u l e s  f o r  j o i n i n g  t h e s e  
w o r d s .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  w o r d s  a n d  r u l e s  f o r m s  a  l i n g u i s t i c  s y s t e m  
w h i c h  e n a b l e s  o n e  t o  d e a l  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  ( M i l l e r ,  G a l a n t e r ,  a n d  
P r i b r a m ,  1 9 6 0 ) .  A t  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m p l e t e  p r o c e s s  o f  l i n -
' g u i s t i c  i n d e p e n d e n c e  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d .  
T h e  o p p o s i t e  o f  l i n g u i s t i c  i n d e p e n d e n c e  i s  l i n g u i s t i c  i n t e r f e r -
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e n c e .  T h i s  i s  t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  p h o n o l o g i c a l ,  l e x i c a l ,  s y n t a c t i c a l ,  
a n d  s e m a n t i c  s y s t e m s  o f  o n e  l a n g u a g e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  t h o s e  o f  
a n o t h e r .  A l t h o u g h  s W i t c h i n g  f r o m  o n e  l a n g U a g e  t o  a n o t h e r  i s  p a r t  o f  t h e  
b i l i n g u a l ' s  s k i l l ,  i t  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  l i n g u i s t i c  i n t e r f e r e n c e .  
T h e r e  a r e  b o t h  l i n g u i s t i c  a n d  n o n l i l l g u i s t i c  c u e s  w h i c h  g u i d e  t h e  b i l i n -
g u a l  i n . h i s  c h o i c e  o f  l a n g u a g e .  W h e t h e r  t h e s e  c u e s  a r e  a v a i l a b l e  o r  
n o t ,  t h e  b i l i n g u a l  c a n  c o n s c i o u s l y  d e c i d e  w h e n  a n d  w h e r e  t o  u s e  e a c h  
l a n g u a g e .  A t  t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e  l i n g u i s t i c  o r  n o n l i n g u i s t i c  c u e s  c a n  
b e  s o  p o w e r f u l  t h a t  t h e  b i l i n g u a l  unconsci~usly m a y  s w i t c h  f r o m  o n e  
l a n g u a g e  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  b e i n g  a w a r e  o f  h i s  l i n g u i s t i c  s h i f t  ( M a c .  
n a m a r a ,  1 9 6 7 ) .  
A  d i s t i n c t i o n ·  b e t w e e n  st~ble a n d  u n s t a b l e  b i l i n g u a l  s i t u a t i o n s  
\  
h a s  b e e n  m a d e  b y  F i s h m a n  ( 1 9 6 8 ) .  Stab~e b i l i n g u a l  s i t u a t i o n s  a r e  
~ 
~ 
c h a r a c t e r i z e d  b y  l a n g u a g e  mai~tenance, w h i c h  i s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
u s i n g  b o t h  l a n g u a g e s  i n  t h e  s a m e  m a n h e r  a n d  d e g r e e .  . A n  u n s t a b l e  I a n -
g u a g e  s i t u a t i o n  i s  w h e r e  o n e  l a n g u a g e  d i s p l a c e s  t h e  o t h e r  l a n g u a g e .  
T h i s  o c c u r s  w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  i s  b e c o m i n g  m o r e  d e p e n d e n t  o n  o n e  
l a n g u a g e  a n d  i s  n o t  u s i p g  b o t h  l a n g u a g e s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  d e g r e e  
a s  h e  p r e v i o u s l y  d i d .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  l a n g u a g e  s t a b i l i t y  d o e s  n o t  
i m p l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p e r s o n _  i s  e q u a l l y  c o m p e t e n t  i n  a n y  t w o  I a n -
g u a g e s  o r  e v e n  c o m p e t e n t  i n  o n e  l a n g u a g e .  
T E S T S  O F  B I L I N G U A L I S M  
A  t r a d i t i o n a l  m e a s u r e  o f  t h e  d e g r e e  o f  Q i l i n g u a l i s m  h a s  b e e n  t o  
s u b t r a c t  t h e  t e s t  s c o r e  o b t a i n e d  i n  o n e  lan~age f r o m  t h e  t e s t  s c o r e  
o b t a i n e d  i n  t h e  o t h e r .  A  p e r s o n  w h o s e  s c o r e  i s  t h e  s a m e  i n  e a c h  
I  
I  
I  
I  
~ . . . . . .  
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k n o w n - - h e n c e ,  t h e  l o w e r  t h e  s c o r e s  o n  t h e  F R P V T .  T h i s  w o u l d  t e n d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  H o f f m a n  B i l i n g u a l  S c h e d u l e  m i g h t  b e  a  r e l a t i v e l y  
s e n s i t i v e  p r e d i c t o r  o f  ~he d e g r e e  o f  S p a n i s h  u t i l i z e d  i n  t h e  h o m e .  ·  
A l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  h o w  v a l . i d  i s  t h e  d e s c r i b e d  l i n -
g u i s t i c  b a c k g r o u n d ,  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  b a c k g r o u n d  q u e s t i o n n a i r e  
t y p e  o f  m e a s u r e  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  h i g h ;  h o w e v e r ,  w h e t h e r  l a n g u a g e  
s k i l l s  v a l i d l y  c a n  b e  p r e d i c t e d  i n  t h i s  m a n n e r  i s  s t i l l  u n . l m . o ' " 1 ! l  a t  t h i s  
t i m e .  T h e  e x p e r i m e n t e r  c a n  r a t e  t h e  b i l i n g u a l ' s  l a n g u a g e  s k i l l s  e i t h e r  
r e c e p t i v e l y  ( h o w  m u c h  l a n g u a g e  i s  u n d e r s t o o d )  o r  e x p r e s s i v e l y  ( h o w  w e l l  
a  l a n g u a g e  i s  s p o k e n  o r  w r i t t e n ) .  T y p i c a l l y ,  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d  
r a t i n g s  a n d  l a n g u a g e  s k i l l  r a t i n g s  c o r r e l a t e  h i g h l y  ( M a c n a m a r a ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  R i c h n e s s  o f  V o c a b u l a r y  T e s t  ( M a c n a m a r a ,  1 9 6 7 ) ,  a  f l e x i b i l i t y  
m e a s u r e ,  a p p e a r s  t o  g i v e  a  b e t t e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ' s  c o m p e -
t e n c e  i n  b o t h  l a n g u a g e s  t h a n  a  r a t i n g  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  t e s t .  I n  t h i s  
f l e x i b i l i t y  t e s t  a  s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  p h r a s e s  i n  
e a c h  l a n g u a g e ,  e . g . ,  " H e  i s  d r u n k , "  a n d  t h e  s u b j e c t  i s  t h e n  a s k e d  t o  
w r i t e  a s  m a n y  w o r d s  o r  e x p r e s s i o n s  a s  h e  c a n  t h a t  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  
w o r d  u n d e r l i n e d .  . A n o t h e r  f l e x i b i l i t y  t e s t  i s  L a m b e r t ' s  ( 1 9 5 9 )  ~ 
D e t e c t i o n  T e s t .  T h i s  t e s t  r e q u i r e s  a  s u b j e c t  t o  i d e n t i f y  a s  m a n y  w o r d s  
a s  h e  c a n  i n  a  l o n g  n o n s e n s e  w o r d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b j e c t  i s  p r e -
s e n t e d  w i t h  a n  a m b i g u o u s  s t i m u l i  a n d  a s k e d  t o  pronoun~e o r  i n t e r p r e t  
i t .  T h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  h e  w i l l '  r e s p o n d  i n  h i s  m o s t  f l u e n t  l a n g u a g e .  
F l u e n c y  t e s t s  m e a s u r e  t h e  s p e e d  o f  r e s p o n d i n g  t o  v e r b a l  s t i m u l i  
o r  t h e  s p e e d  o f  v e r b a l  p r o d u c t i o n  i n  t w o  l a n g u a g e s .  E r v i n  ( 1 9 6 1 )  h a d  
b i l i n g u a l  s u b j e c t s  n a m e  p i c t u r e s  i n  b o t h  l a n g u a g e s ;  R a o  ( 1 9 6 4 )  m e a s u r e d  
t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  b i l i n g u a l s  f o l l o w e d  s i m p l e  i n s t r u c t i o n s  i n  b o t h  
~~~~~~~~~~~----
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l a n g u a g e s ;  a n d  M a c n a m a r a  ( 1 9 6 7 )  c o u n t e d  t h e  d i f f e r e n t  w o r d s  s u b j e c t s  
c o u l d  s a y  i n  o n e  l a n g u a g e  a n d  t h e n  t h e  o t h e r  w i t h i n  a  c e r t a i n  t i m e  
l i m i t .  T h e  r e s e a r c h  o f  L a m b e r t ,  H a v e l k a ,  a n d  G a r d n e r  ( 1 9 5 9 ) ,  T r e i s m a n  
( 1 9 6 5 ) ,  a n d  K o h l e r s  ( 1 9 6 6 )  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  s p e e d  o f  
t r a n s l a t i n g  a n d  t h e  d e g r e e  o f  b i l i n g u a l i s m  a r e  u n r e l a t e d .  E v e n  M a c -
n a m a r a  ( 1 9 6 7 )  s t a t e s  i n  h i s  s t u d y  t h a t  t h e  ~alidity o f  t h i s  t y p e  o f  
t e s t  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  b i l i n g u a l i s m  i s  q u e s t i o n a b l e .  T h e s e  
f i n d i n g s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h e  s p e e d  o f  d e c o d i n g  a n d  encodi~g i s  
u n r e l a t e d  t o  t h e  b i l i n g u a l ' s  o v e r a l l  l a n g u a g e  a b i l i t y .  M a c n a m a r a  
( 1 9 6 7 )  r e a s o n s  a n y  d i f f e r e n c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  b i l i n g u a l -
i s m  a r e  n o t  n o t e d  d u e  t o  t h e  c o n s t a n t  e f f o r t  r e q u i r e d  i n  s w i t c h i n g  
l a n g u a g e s .  
L a m b e r t ,  H a v e l k a ,  a n d  G a r d n e r  ( 1 9 5 9 )  a d m i n i s t e r e d  r a t i n g  s c a l e s ,  
f l u e n c y  t e s t s ,  f l e x i b i l i t y  m e a s u r e s ,  a n d  l i n g u i s t i c  d o m i n a n c e  t e s t s  t o  
a  g r o u p  o f  b i l i n g u a l  s u b j e c t s  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  b i l i n g u a l i s m  
p r e s e n t .  T h e y  f o u n d  t h e s e  m e a s u r e s  " ·  • •  w e r e  i n t e r c o r r e l a t e d  a n d  
c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a s u r i n g  a  s i n g l e  f a c t o r . "  T h u s ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  a l l  o f  t h e s e  t e s t s  t e n d e d  t o  m e a s u r e  t h e  p r e s e n c e  a n d / o r  d e g r e e  
o f  b i l i n g u a l i s m .  
I n  1 9 6 9  C o o p e r  d e s i g n e d  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  d e g r e e  o f  
b i l i n g u a l  d o m i n a n c e  c o u l d  b e  p r e d i c t e d  b y  a  w o r d  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  
t a s k .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  s e v e n t y - f i v e  c o m m o n  S p a n i s h  a n d  
E n g l i s h  w o r d s ,  r e a d  b y  t h e  e x a m i n e r ,  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  
t h e y  h e a r d  o r  s a i d  t h e  w o r d .  F i f t e e n  w o r d s  w e r e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  
e a c h  o f  t h e  f i v e  d o m a i n s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n :  f a m i l y ,  e d u c a t i o n ,  
r e l i g i o n ,  w o r k ,  a n d  n e i g h b o r h o o d .  T h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  u s e d  w e r e :  
- , \  
_ _ , , , , . , - .  
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t h e  s c o r e s  f r o m  t h e  E n g l i s h  R e p e r t o i r e  R a n g e  T e s t  ( C o o p e r  a n d  G r e e n -
f i e l d ,  1 9 6 9 ) ,  s e l f  r a t i n g s  o f  l a n g u a g e  u s e d  a t  h o m e ,  s e l f  r a t i n g s  o f  
s p e a k i n g  s k i l l ,  w o r d  n a m i n g ,  a n d  a c c e n t e d n e s s .  C o o p e r  a n d  G r e e n f i e l d  
( 1 9 6 9 )  s t a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w  t h a t  d e g r e e s  o f  b i l i n g u a l i s m  
i n  d i f f e r e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a r e a s  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  u s i n g  a  w o r d  
f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  t a s k .  S i n c e  b i l i n g u a l s  m a y  u s e  o n e  l a n g u a g e  a t  
h o m e  a n d  a n o t h e r  a t  s c h o o l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e  a b l e  t o  m e a s u r e  t h e i r  
l i n g u i s t i c  p r o f i c i e n c y  i n  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  
O n l y  b y  h a v i n g  a  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  b i l i n g u a l  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d ' s  l a n g u a g e  a b i l i t y  c a n  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  b e  
d e v e l o p e d  a n d  m a i n t a i n e d .  
T E S ' J B  O F  L A N G U A G E  
T o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l i n g u i s t i c  f u n c t i o n i n g  o f  
b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  f r o m  l o w  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  
i n  T e x a s ,  C a r r o w  ( 1 9 5 7 )  r e c o r d e d  t h r e e  m i n u t e  s a m p l e s  o f  t h e i r  l a n g u a g e .  
S h e  t h e n  c o m p a r e d  t h e i r  s p e a k i n g  v o c a b u l a r y ,  i n d e x  o f  s u b o r d i n a t i o n ,  
v e r b a l  o u t p u t ,  c l a u s e  l e n g t h ,  c o m p l e x i t y  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  n u m b e r  
a n d  t y p e  o f  g r a m m a t i c a l  e r r o r s  w i t h  t h o s e  o f  E n g l i s h  s p e a k i n g  m o n o l i n -
g u a l  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n  f r o m  l o w  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  i n  
T e x a s .  A l t h o u g h  s h e  f o u n d  m o n o l i n g u a l  c h i l d r e n  t o  h a v e  a  s t a t i s t i c a l l y  
b e t t e r  s p e a k i n g  a n d  h e a r i n g  v o c a b u l a r y  t h a n  b i l i n g u a l  c h i l d r e n ,  t h e r e  
w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c h i l d r e n  i n  v e r b a l  o u t p u t ,  
c l a u s e  l e n g t h ,  d e g r e e  o f  s u b o r d i n a t i o n ,  a n d  c o m p l e x i t y  o f  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e .  I n  a n o t h e r  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 1  C a r r o w  f o u n d  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d e l a y e d  i n  e i t h e r  o r  b o t h  l a n g u a g e s  
I , , _ . . . , , . - . -
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i n  t h e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  p l u r a l s ,  p r o n o u n s ,  n e g a t i v e s ,  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t e n s e  m a r k e r s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e ) ,  a d j e c t i v e s ,  
a n d  p r e p o s i t i o n s .  S h e  e m p h a s i z e s  t h a t  t h i s  m a y  n o t  b e  t r u e  o f  i n d i v i d -
u a l s  w i t h i n  t h i s  g r o u p  o f  l o w  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  c h i l d r e n  o r  o f  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  f r o m  o t h e r  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s  o r  g e o g r a p h i c  
a r e a s  o u t s i d e  · o f  T e x a s .  T h u s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  
Mexican-.Americ~ c h i l d r e n  f r o m  o t h e r  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s  a n d  g e o g r a p h i c  
a r e a s  b e f o r e  d r a w i n g  a n y  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e s e  c h i l -
d r e n .  S i n c e  C a r r o w  c l a s s i f i e d  o n l y  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  s t u d i e d  
a s  b i l i n g u a l ,  s h e  b e l i e v e s  i n f e r e n c e s  ~egarding b i l i n g u a l i s m  c a n n o t  b e  
j u s t i f i e d  f r o m  t h e s e  d a t a  • .  
H i c k e y  ( 1 9 7 2 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  
( D u n n ,  1 9 5 9 )  a n d  t h e  D r a w - A - M a n  T e s t  ( G o o d e n o u g h ,  1 9 2 6 )  t o  M e x i c a n -
A m e r i c a n  H e a d s t a r t  c h i l d r e n  a n d  A n g l o - A m e r i c a n  H e a d s t a r t  c h i l d r e n  i n  
o r d e r  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  v e r b a l  
a b i l i t i e s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  H e  d i s c o v e r e d  w h e n  t h e  
s t i m u l u s  w o r d  o n  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  w a s  a  " v e r b a l  
n o u n "  e n d i n g  w i t h  " i n g ,  " ·  e . g . ,  h i t t i n g ,  r i n g i n g ,  c l i m b i n g ,  p u l l i n g ,  e t  
c e t e r a ,  t h e  b i l i n g u a l  c h i l d  f a i l e d  t o  i d e n t i f y  c o r r e c t l y  t h e  a p p r o p r i a t e  
m a t c h i n g  p i c t u r e .  T h i s  w a s  t h e  o n l y  c l e a r  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  s c o r e s .  I t  w a s  a s s u m e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
e r r o r  w a s  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  g r a n u n a t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  l a n g u a g e s .  H i c k e y  t h e n  m o d i f i e d  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t  b y  o m i t t i n g  t h e  " v e r b a l  n o u n s , "  a n d  r e a d m i n i s t e r e d  i t  
t o  b o t h  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  O n  t h e  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  t h e r e  w a s  n o  c l e a r  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  
L~ 
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b e t w e e n  t h e  s c o r e s  o f  e i t h e r  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  T h e  i n t e r i n s t r u m e n t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  D r a w • A - M a n  T e s t  a n d  t h e  s t a n d a r d i z e d  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  w a s  . 8 1  f o r  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  g r o u p  a n d  . 2 3  
f o r  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  g r o u p ;  w i t h  t h e  m o d i f i e d  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b -
u l a r y  T e s t  i t  w a s  . 7 6  f o r  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  g r o u p  a n d  . 6 4  f o r  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  g r o u p .  
B a s e d  o n  t h e  s t u d i e s  l i s t e d  a b o v e ,  o n e  m i g h t  c o n c l u d e  t h e r e  i s  a  
p a u c i t y  o f  l a n g u a g e  t e s t s  a v a i l a b l e  t o  a s s e s s  t h e  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  
o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n · .  I n  t h e  p a s t ,  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  r e l i e d  
t o o  h e a v i l y  o n  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  
l a n g u a g e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e s e  c h i l d r e n  ( C a r r o w ,  1 9 7 1 ) .  
A  s e r i o u s  p r o b l e m  i n  m e a s u r i n g  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  o f  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  i s  t h a t  o f  b i l i n g u a l i s m  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t e s t  s c o r e s  
( S a n c h e z ,  1 9 3 4 ;  G r a n v i l l e ,  1 9 5 3 ;  a n d  S a t t l e r ,  1 9 7 4 ) .  O n e  h u n d r e d  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  w e r e  t e s t e d  b y  S h e l d o n  ( 1 9 2 4 )  i n  C o l o r a d o  
w i t h  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  a n d  t h e  C o l e - V i n c e n t  G r o u p  I n t e l l i g e n c e  T e s t  
f o r  S c h o o l  E n t r a n t s  ( 1 9 2 4 ) ,  a  t e s t  w h i c h  a i m s  t o  c l a s s i f y  c h i l d r e n  b y  
m e n t a l  a g e .  S h e l d o n  h a d  t h e  C o l e - V i n c e n t  t r a n s l a t e d  i n t o  S p a n i s h  a n d  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  t e a c h e r s ;  h e  f o u n d  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s c o r e s  o b t a i n e d  o n  t h e  t w o  t e s t s .  T h e  m e d i a n  I . Q .  o b t a i n e d  b y  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  w a s  8 5 .  T h e  f  ollo~ng q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  
b y  S a n c h e z  ( 1 9 3 4 )  i n  r e g a r d  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  S h e l d o n ' s  r e s e a r c h :  
1 .  W h a t  a s s u r a n c e  i s  t h e r e  t h e  I . Q . ' s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
t r a n s l a t e d  t e s t  w e r e  n o t  c o m p a r a b l e  t o  t h e  n o r m s  
o b t a i n e d  o n  t h e  E n g l i s h  t e s t ?  
2 .  W h y  s h o u l d  t h e  I . Q . ' s  b e  r a i s e d  b y  t h i s  p r o c e d u r e ?  
. .  ~ 
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3 .  W a s  t h e  r e v i s e d  t e s t  t h e  s a m e  t e s t  a s  t h e  o r i g i n a l  
i n  t e r m s  o f  d i f f i c u l t y ,  s u i t a b i l i t y ,  v a l i d i t y ,  
r e a l i t y ,  e t  c e t e r a ?  
I n  1 9 2 8  G a r t h  f o u n d  t h e  m e d i a n  I . Q .  o f  o n e  t h o u s a n d  S p a n i s h  
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s p e a k i n g  c h i l d r e n  t e s t e d  f r o m  T e x a s ,  C o l o r a d o ,  a n d  N e w  M e x i c o  t o  b e  7 8 ;  
5 0  p e r  c e n t  o f  t h e s e  f o u r t h  g r a d e  c h i l d r e n  h a d  a n  I . Q .  s c o r e  o f  7 1 . 8  o r  
l e s s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t e s t  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l -
d r e n  r e p r e s e n t e d  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  b o r d e r l i n e  c a s e s  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .  G a r t h ' s  s t u d y  a p p e a r s  t o  b e  s u p p o r t e d  o n  t h e  s u r f a c e  b y  
t h e  S a n c h e z  ( 1 9 3 4 )  s t u d y .  S a n c h e z  t e s t e d  S p a n i s h  s p e a k i n g  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  a n d  f o u n d  t h e  m e d i a n  I . Q .  J f  s e c o n d  g r a d e  c h i l d r e n  i n  
a  N e w  M e x i c o  g r a d e  s c h o o l  t o  b e  7 5 .  T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  r e m e d i a l  
i n s t r u c t i o n  i n  ~anguage a n d  l a n g u a g e  a r t s  f o r  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w o  
y e a r s .  W h e n  r e t e s t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  i n s t r u c t i o n ,  t h e s e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  o b t a i n e d  a  m e d i a n  s c o r e  o f  1 0 0 ,  w h i c h  i s  i n  t h e  n o r m a l  
r a n g e .  T h u s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  l a n g u a g e  h a n d i c a p  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  p r o p e r l y  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
A n a s t a s i  a n d  C o r d o v a  ( 1 9 5 3 )  b e l i e v e  i t  i s  n o t  t h e  b i l i n g u a l i s m  
b u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t w o  l a n g u a g e s  a r e  l e a r n e d  w h i c h  d e t e r m i n e s  
w h e t h e r  o r  n o t  b i l i n g u a l i s m  c o n s t i t u t e s  a  h a n d i c a p .  I n  D a r c y ' s  ( 1 9 5 3 )  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f e w  i n v e s t i g a t o r s  w e r e  f o u n d  w h o  s u p p o r t e d  t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  b i l i n g u a l i s m  h a d  a  f a v o r a b l e  e f f e c t  o n  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  i n t e l l i g e n c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h e r s  a p p e a r  t o  b e l i e v e  b i l i n -
g u a i s  s u f f e r  f r o m  a  l a n g u a g e  h a n d i c a p  w h e n  m e a s u r e d  b y  v e r b a l  t e s t s  o f  
I . Q .  I n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  b i l i n g u a l i s m  o n  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  t e s t s  o f  i n t e l l i g e n c e  G r a n v i l l e  ( 1 9 5 3 )  e x a m i n e d  t h e  
lite~ature a n d  f o u n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  E n g l i s h  i s  
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a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n - c r e a s e  i n  m e n t a l  a g e .  
T h u s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a f t e r  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
K e s t o n  a n d  J i m e n e z  ( 1 9 5 4 )  c o n c l u d e d  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  i s  
g e n e r a l l y  r e t a r d e d  i n  i n t e l l i g e n c e .  W h i l e  t h e r e  i s  l i t t l e a g r e e m e n t  a s  
t o  t h e  c a u s e  o r  c a u s e s  o f  t h e  " s u p p o s e d  r e t a r d a t i o n , "  t h e r e  i s  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  u n f a i r n e s s  o f  m e a s u r i n g  b i l i n g u a l s  w i t h  t e s t s  
s t a n d a r d i z e d  o n  a n  E n g l i s h · s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .  A s  e a r l y  a s  1 9 3 4 ,  
S a n c h e z  s t a t e d ,  " · ·  • •  a  t e s t  i s  v a l i d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  i t e m s  
o f  t h e  t e s t  a r e  a s  c o m m o n  t o  e a c h  c h i l d  t e s t e d  a s  t h e y  w e r e  t o  t h e  
c h i l d r e n  u p o n  w h o m  t h e  n o r m s  w e r e  b a s e d . "  B i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  w e r e  s t i l l  b e i n g  l a b e l e d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a s  l a t e  
a s  1 9 6 5 .  I n  a  p u b l i c a t i o n  p r e p a r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  
o f  E n g l i s h  ( 1 9 6 5 )  t h e  p r e s e n t  r e t a r d a t i o n  c r i s i s  o f  t h a t  p e r i o d  w a s  
b l a m e d  o n  t h e  l a c k  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  l a n g u a g e  n e e d s  o f  t h e  " d e p r i v e d  c h i l d . "  
S a t t l e r  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h e r e  a r e  m a n y  h a z a r d s  i n  t r a n s l a t i n g  t e s t  
c o n t e n t  o r  t e s t  i n s t r u c t i o n s  f r o m  E n g l i s h  i n t o  S p a n i s h ,  " ·  • •  t r a n s l a -
t i o n  o f  a  t e s t  m a k e s  i t  a  h y b r i d  w h i c h  b e l o n g s  t o  n e i t h e r  c u l t u r e . "  
S i n c e  t h e  l a n g u a g e  c o n t e n t  o f  t h e  t e s t s  a r e  i n a p p r o p r i a t e ,  t h e  g r o u p  i s  
n o t  r e p r e s e n t e d  i n  n o r m s  a n d  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n  i s  a t y p i c a l ;  h e n c e ,  
i t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h e s e  t e s t s  f a i l  t o  m e a s u r e  a d e q u a t e l y  t h e  i n t e l l i -
g e n c e  o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  ( R a m i r e z  a n d  G o n z a l e s ,  1 9 7 1 ) .  I f  
s u c h  t e s t s  mus~ b e  u s e d ,  t h e n  o n e  s h o u l d  o b s e r v e  t h e  c a u t i o n  o f  S a n c h e z  
( 1 9 3 4 ) :  
A n  I . Q .  i s  v a l u a b l e  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h e r e d i t a r y ,  
c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c h i l d  
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a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h a t  p a s t  h i s t o r y  c a n  b e  u t i l i z e d  
a n d  i m p r o v e d  i n  m a k i n g  t h e  c h i l d  t h e  b e s t  p o s s i b l e  p e r s o n  
h e  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g .  
S U M M A R Y  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  f i e l d  r e v e a l s  a  t r e m e n d o u s  
n e e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  t e s t s  w h i c h  r e c o g n i z e  b o t h  c u l -
2 0  .  
t u r e s  o f  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d ,  t e s t s  t h a t  g i v e  a  v a l i d  a n d  r e l i -
a b l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c  a b i l i t i e s  o f  t h i s  c h i l d  i n  b o t h  
S p a n i s h  a n d  E n g l i s h .  O n l y  t h r o u g h  r e c o g n i z i n g  t h a t  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  a r e  a  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  c u l t u r e s  c a n  w e  h o p e  t o  s o l v e  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m  o f  t h e s e  c h i l d r e n  ( H o l l a n d ,  1 9 6 0 ) .  
!  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
S U B J E C T S  
T w o  g r o u p s  o f  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w e r e  r a n d o m l y  c h o s e n .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  t w e n t y - o n e  b i l i n g u a l  M e x i c a n -
. A m e r i c a n  c h i l d r e n  f r o m  t h e  T i t l e  1 M  S u m m e r  S c h o o l  a t  N e l l i e  M i u r  G r a d e  
S c h o o l  i n  W o o d b u r n ,  O r e g o n .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  t w e n t y -
o n e  m o n o l i n g u a l  A n g l o - A m e r i c a n  childr~n f r o m  t h e  Barlo~ C h i l d  D e v e l o p -
I  
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m e n t  C e n t e r  i n  B a r l o w ,  O r e g o n ,  t h e  W o o d b u r n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  
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W o o d b u r n ,  O r e g o n ,  a n d  t h e  B e n e d i c t i n e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  M t .  
A n g e l ,  O r e g o n .  
V A R I A B L E S  
~ 
C h i l d r e n  i n c l u d e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  r a n g e d  f r o m  4 . 0  t o  5 . 1 1  
y e a r s  o f  a g e .  T h e  m e a n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  
4 . 9 0  a n d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  4 . 9 8  w i t h  s t a n d a r d  devi~tions o f  
. 6 1 9  a n d  . 5 8  r e s p e c t i v e l y .  T h u s ,  t h e r e  w a s  a n  a g e  d i f f e r e n c e  o f  l e s s  
t h a n  o n e  m o n t h  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  
S e x  
-
T h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  t h e  s e x  r a t i o  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  
e i t h e r  g r o u p .  
- - : : -
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I n t e l l i g e n c e  .  
. A n  e s t i m a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  m e n t a l  a b i l i t y  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  b a s e d  o n  t h e  c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  i n  c l a s s ;  a n d  a n y  
c h i l d  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  d e p r e s s e d  i n t e l l e c t u a l l y  w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
S o c i o e c o n o m i c  S t a t u s  
C a r r o w  ( 1 9 6 8 ) ,  P a l m e r  a n d  G a f f n e y  ( 1 9 7 2 ) ,  B o u r g e o i s  ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  
T o r o n t o  ( 1 9 7 4 )  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l l i n g  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s .  T h u s ,  a l l  t h e s e  c h i l d r e n  c a m e  f r o m  p r o g r a m s  i n  r u r a l  a r e a s  
w h i c h  a c c e ? t e d  o n l y  c h i l d r e n  f r o m  l o w  s o c i o e c o n o m i c  g r o u p s .  S e e  A p p e n -
d i x  A  f o r  c r i t e r i a  u s e d  i n  s e l e c t i n g  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  f o r  
t h e  T i t l e  1 M  S u n m e r  S c h o o l ,  a n d  A p p e n d i x  B  f o r  c r i t e r i a  u s e d  i n  s e l e c t -
i n g  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
A u d i t o r y  A c u i t y  
B e f o r e  e i t h e r  l a n g u a g e  t e s t  w a s  a d . m i n i s t e r e d ,  e a c h  c h i l d  p a s s e d  a  
b i l a t e r a l  p u r e t o n e  a u d i o m e t r i c  s w e e p  s c a n  a t  2 5 d B  ( I S O )  f o r  t h e  s p e e c h  
f r e q u e n c i e s  o f  5 0 0 ,  1 K ,  2 K ,  a n d  4 K  H z .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  b y  
t h i s  e x a m i n e r  i n  a  q u i e t  r o o m  a t  t h e i r  s c h o o l ,  u s i n g  a  p o r t a b l e  B e l t o n e  
A u d i o m e t e r  ( M o d e l  1 0 - C )  w i t h  A u r a l d o n e  h e a d p h o n e s  ( M o d e l  A R 1 0 0 ) .  
I N S T R U M E N T S  
T h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r y ;  o f  R e c e p t i v e  A b i l i t i e s  (~, 
w h i c h  m e a n s  " l o o k "  i n  S p a n i s h )  " W a s  d e v e l o p e d  l l ; i  1 9 7 4 :  b y  N e l s o n - B u r g e s s  
a n d  M e y e r s o n .  T h i s  i s  a  r e c e p t i v e  t e s t  w h i c h  p r i m a r i l y  p u r p o r t s  t o  
m e a s u r e  b i l i n g u a l  d o m i n a n c e  c o n f i g u r a t i o n  ( t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  a  
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c h i l d  o p e r a t e s  m o s t  e a s i l y )  a n d  t o  a s s e s s  t h e  c h i l d ' s  v o c a b u l a r y  s k i l l s  
i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  ( s e e  A p p e n d i x  C  f o r  a  c o p y  o f  t h e  t e s t  
f o r m ) .  F o r  t h i s  t e s t ,  a  l i s t  o f  l e x i c a l  i t e m s  w a s  c o m p i l e d  w h i c h  t h e  
a u t h o r s  b e l i e v e d  r e p r e s e n t e d  t h e  l a n g u a g e  s p o k e n  i n  t h e  S a n  J o a q u i n ·  
V a l l e y  o f  C a l i f o r n i a .  T h e s e  w o r d s  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  h o m e  i n t e r -
v i e w s  w i t h  l o c a l  b i l i n g u a l  f a m i l i e s  w i t h  s m a l l  c h i l d r e n .  S u c h  i n t e r -
v i e w s  l e d  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  m a n y  r e g i o n a l  l e x i c a l  i t e m s ,  f o r  e x a m p l e ,  
c a r r o  f o r  a u t o m o v i l  { c a r )  a n d  t r o c k e  f o r  c a m i o n  ( t r u c k ) ,  w h i c h  a r e  n o t  
p a r t  o f  s t a n d a r d  S p a n i s h .  C o n s u l t a t i o n s  w i t h  b i l i n g u a l  a d m i n i s t r a t o r s  
l e d  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  E n g l i s h  w o r d s  w h i c h  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  k n o w  w h e n  e n t e r i n g  k i n d e r g a r t e n .  
T h i s  t e s t  i s  c o m p o s e d  o f  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  w o r d s ;  t h e r e  a r e  
f o u r  s i m p l e  c o l o r e d  p i c t u r e s  o f  d i f f e r e n t  o b j e c t s  o n  e a c h  p a g e ,  m a k i n g  
a  t o t a l  o f  t w e n t y - s i x  p a g e s ,  t h i r t e e n  f o r  t h e  E n g l i s h  t e s t  a n d  t h i r t e e n  
f o r  t h e  S p a n i s h  t e s t .  W h i l e  a  t o t a l  o f  f i f t y - t w o  S p a n i s h  a n d  f i f t y - t w o  
E n g l i s h  w o r d s  i s  u s e d  i n  t h i s  t e s t ,  a  q u i c k  s c r e e n i n g  c a n  b e  d o n e  i n  
b o t h  l a n g u a g e s ,  u s i n g  o n l y  t w e n t y - s i x  i t e m s .  T h e  e x a m i n e r  a s k s  t h e  
c h i l d  t o  p o i n t  t o  o n e  i t e m  o n  e a c h  p a g e ,  a n d  m a r k s  t h e  r e s p o n s e  e i t h e r  
c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  o n  a  r e c o r d  f o r m .  
A  m a j o r  p r o b l e m  e n c o u n t e r e d  i n  u t i l i z i n g  t h e  ~ w a s  t h e  u n i d e n -
t i c a l  w o r d  l i s t s  i n  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h .  H e n c e ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  
f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  i d e n t i c a l  w o r d  l i s t s  t h r o u g h  t r a n s l a t i o n ;  
a n d  t r a n s l a t e d  t h e  S p a n i s h  w o r d  l i s t  i n t o  E n g l i s h  a n d  t h e n  s u b m i t t e d  i t  
f o r  a p p r o v a l  t o  R o b e r t  L .  C a s t e e l  ( 1 9 7 5 ) ,  a n  a u t h o r i t y  i n  t h e  a r e a  o f  
n o r m a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  H e  s t a t e d  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  c o r r e c t l y  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s :  m a m a ,  c a t ,  
I .  
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c a r ,  m o u t h ,  c h a i r ,  b a l l ,  h i s ,  f l o w e r ,  e y e ,  t r e e ,  b e d ,  g l a s s ,  a n d  y e l -
l o w .  T o  t r a n s l a t e  t h e  E n g l i s h  w o r d s  i n t o  S p a n i s h  a  P i l o t  s t u d y  w a s  
d o n e  w i t h  n i n e  s i x - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ,  f o u r  b o y s  a n d  
f i v e  g i r l s .  T h e  n i n e  c h i l d r e n  e a c h  p a s s e d  t h e  s a m e  b i l a t e r a l  p u r e t o n e  
a u d i o m e t r i c  s w e e p  s c a n  a t  2 5 d B  ( I S O )  a s  t h e  s u b j e c t s .  E a c h  c h i l d  w a s  
t h e n  s h o w n  t h e  E n g l i s h  p i c t u r e s  a n d  a s k e d  t o  n a m e  t h e m  i n  S p a n i s h .  T h e  
. p h r a s e s ,  " Q u e  e s  e s o ? "  ( " W h a t  i s  i t ? " ) ,  " Q u e  e s t a  h a c i e n d o ? "  ( " W h a t  i s  
s h e  d o i n g ? " ) ,  o r  f o r  n u m b e r  t w o ,  " C o m o  e s t a ?  E s t a  t r i s t e  o  e s t a  ? "  
( " H o w  i s  s h e ?  I s  s h e  s a d  o r  _ ? " )  T h e  r e s p o n s e  g i v e n  m o s t  o f t e n  b y  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  P i l o t  s t u d y  w a s  t h e n  u s e d  o n  t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  
t h e  t e s t  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  T h i s  r e v i s e d  w o r d  l i s t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  ~ l i s t ,  w a s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  H e r e a f t e r ,  
t h e  o r i g i n a l  w o r d  l i s t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  P a r t  I  a n d  t h e  r e v i s e d  
w o r d  l i s t  a s  P a r t  I I ,  f o r  b o t h  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  t h e  
~· 
W h i l e  n o ·  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  g e n e r a l i z e  t h i s  t e s t  t o  o t h e r  
M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n s ,  t h e  a u t h o r s  a r e  c o n v i n c e d  t h e  u n d e r l y i n g  
c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t e s t  i s  u n i v e r s a l  a n d  t h a t  i t  c a n  b e  a p p l i e d  
t o  o t h e r  g r o u p s  o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  n o  n o r m s  f o r  t h i s  t e s t  i n  E n g l i s h  o r  S p a n i s h  
a n d  i t  i s  n o t  commerci~lly a v a i l a b l e  ( s e e  A p p e n d i x  E  f o r  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t o r ' s  modified~ t e s t  f o r m ) .  
T h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  Test--~ ( D u n n ,  1 9 5 9 )  i s  a  
r e c e p t i v e  p i c t u r e  v o c a b u l a r y  t e s t  c o m p o s e d  o f  1 5 0  p l a t e s  o r  p a g e s ,  e a c h  
p a g e  c o n t a i n i n g  f o u r  d i f f e r e n t  s i m p l e  b l a c k  a n d  w h i l t e  p i c t u r e s .  T h e  
e x a m i n e r  a s k s  t h e  c h i l d  t o  p o i n t  t o  o n e  i t e m  o n  e a c h  p a g e  a n d  m a r k s  t h e  
I '  
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r e s p o n s e  e i t h e r  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  o n  a  r e c o r d  f o r m .  T o  e s t a b l i s h  
b a s a l  t h e  c h i l d  m u s t  a n s w e r  c o r r e c t l y  e i g h t  i t e m s  i n  a  r o w ;  t h e  c e i l i n g  
i s  r e a c h e d  w h e n  t h e  c h i l d  m i s s e s  s i x  o u t  o f  e i g h t  c o n s e c u t i v e l y  p r e -
s e n t e d  i t e m s .  T h i s  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  c h i l d  u n t i l  t h e  c e i l -
i n g  h a d  b e e n  r e a c h e d  ( s e e  A p p e n d i x  F  f o r  a  c o p y  o f  t h e  t e s t  f o r m ) .  
P R O C E D U R E S  
T h e  e x i : > e r i m e n t a l  g r o u p  W a . s  c h o s e n  b y  r a n d o m  s a m p l e  s e l e c t i o n  a n d  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  m a t c h e d  w i t h i n  t w o  m o n t h s  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  o f  e a c h  c h i l d  i n  t h e  e x p e r i n l e n t a l  g r o u p .  
A  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  s l i p  w a s  s e n t  h o m e  w i t h  e a c h  p r o s p e c t i v e  
s u b j e c t  ( s e e  A p p e n d i c e s  G  a n d  H ) .  I f  t h e  s l i p  w a s  n o t  r e t u r n e d ,  t h e  
e x a m i n e r  v i s i t e d  t h e  h o m e  a n d  s e c u r e d  w r i t t e n  p e r m i s s i o n .  
B e f o r e  t h e  t e s t i n g  b e g a n ,  t h e  e x a m i n e r  s p e n t  t i m e  i n  t h e  c l a s s -
r o o m  t a l k i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  p l a y i n g  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  D u r i n g  t h e  
t e s t i n g  s e s s i o n ,  e a c h  c h i l d  w a s  a l o n e  i n  a  r o o m  w i t h  t h e  e x a m i n e r .  T h e  
e x a m i n e r  d e t e r m i n e d  b i l i n g u a l i s m  b y  h a v i n g  t h e  c h i l d  r e s p o n d  t o  t h e  
i t e m s  l i s t e d  i n  C h a p t e r  I  u n d e r  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  f o r  b i l i n -
g u a l i s m .  
T E S T  A D M I N I S T R A T I O N  
The~' b o t h  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  v e r s i o n s ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  S i n c e  C a r r o w  ( 1 9 7 3 )  b e l i e v e s  t h e  
t e s t  s h o u l d  f i r s t  b e  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  i s  d o m i n a n t  f o r  
t h e  c h i l d ,  t h e  t e s t  w a s  f i r s t  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  l a n g u a g e  t h e  c l a s s r o o m  
t e a c h e r  b e l i e v e d  t o  b e  d o m i n a n t  f o r  e a c h  c h i l d .  O n  a  r a n d o m  b a s i s  P a r t s  
I  
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I  a n d  I I  o f  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  t e s t  w e r e  f i r s t  a d m i n i s t e r e d ;  t h e n  
P a r t s  I  a n d  I I  o f  t h e  n o n d o m i n a n t  l a n g u a g e  t e s t  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  
A f t e r  b o t h  p a r t s  o f  t h e  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  t e s t s  w e r e  g i v e n ,  t h e  P P V T  
. . . . . . . . . . . . . . .  
w a s  a d m i n i s t e r e d . u n t i l  a . c e i l i n g  w a s  r e a c h e d .  ~ach A n g l o - A m e r i c a n  
c h i l d  w a s  g i v e n  b o t h  p a r t s  o f  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  ~ a n d  the~ 
t h e  _ E m ,  u n t i l  a  c e i l i n g  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  t w o  t e s t s  w e r e  a d . m i n -
i s t e r e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  M I R A  w a s  p r e s e n t e d  t o  e a c h  c h i l d ;  b o t h  v e r b a l  a n d  
v i s u a r - B t i m u l i  w e r e  u s e d .  T h e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  
p o i n t  t o  t h e  p i c t u r e  n a m e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  ( s e e  
A p p e n d i x  E  f o r  s p e c i f i c  s t i m u l i } .  
2 .  T h e  P P V T  w a s  a d m i n i s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d  
i n s t r u c t ' i o n s  p r o v i d e d  b y  D u n n  ( 1 9 5 9 ) .  ( S e e  A p p e n d i x  
F  f o r  s p e c i f i c  s t i m u l i . )  
D A T A  A N A L Y S I S  
C o m p a r i s o n s  i n  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  ~ a n d  _ E m ,  w e r e  
m a d e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  M e a n  s c o r e s  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  g r o u p ,  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  a n a l y z e d ,  
u t i l i z i n g  t h e  t - t e s t  • .  
/  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
R E S U L T S  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  v o c a b u l a r y  a b i l i t i e s  o f  
f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  b i l i n g u a l  c h i l d r e n ,  a n d  w a s  
d e s i g n e d  t o  · c o m p a r e  t h e  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  t w o  g r o u p s  o f  c h i l -
d r e n  o f  t h e  s a m e  a g e :  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n s  a n d  m o n o l i n g u a l  
A n g l o - A m e 1 r i c a n s .  C o m p a r i s o n  o f  t h e  v o c a b u l a r y  a b i l i t i e s  o f  t h e s e  c h i l -
d r e n  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r y  o f  R e c e p t i v e  Abilities--~ ( N e l s o n - B u r g e s s  
a n d  M e y e r s o n ,  1 9 7 5 ) ,  a n d  t h e  P e a b o d l  P i c t u r e  V o c a b u l a r r  Test--~ 
( D u n n ,  1 9 5 9 ) ,  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  
1 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I B A  a s  o n  
. . . . . . . . . . . . .  
t h e  E n g l i s h  p o r t i o n ?  
2 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  d o  
t h e  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n ?  - - - -
3 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  A n g l o -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  d o  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  
m o d i f i e d  M I R A ?  
. . . . . . . . . . . . . . .  
4 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  t h e y  
d o  o n  t h e  . ! ! m . ?  -
5 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  M I R A  a s  t h e y  
d o  o n  t h e  P P V T ?  - - - -
. . . . . . . . . . . . . . .  
c  
6 .  D o  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  
t h e  ~ a s  d o  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n ?  
Mexican-Ameri~an I n v e n t o r y  o f  R e c e p t i v e  A b i l i t i e s  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  w h i l e  b o t h  t h e  E n g l i s h  P a r t s  I  a n d  I I  a n d  
2 8  
t h e  S p a n i s h  P a r t s  I  a n d  I I  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ,  o n l y  t h e  E n g l i s h  P a r t s  I  a n d  I I  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o f  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
C o m J ? ! r i s o n  o f  P e r f o r m a n c e  B e t - w e e n  G r o u p s .  E x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  I  
r e v e a l s  t h a t  a  p e r f e c t  s c o r e  o n  the~ t o t a l s  2 6  p o i n t s ;  w h i l e  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  r a w  s c o r e  o f  2 4  p o i n t s ,  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  r a w  s c o r e  o f  2 5  p o i n t s .  T h u s ,  w i t h  o n l y  a  o n e  
p o i n t  d i f f e r e n c e ,  · i t  c a n  b e  n o t e d  b y  v i s u a l  i n s p e c t i o n  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  d o e s  n o t  e x i s t ;  h e n c e ,  n o  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  
m a d e .  
C o m p a r i s o n  o f  P e r f o r m a n c e  W i t h i n  G r o u p s .  P e r f o r m a n c e  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l · s u b j e c t s  o n  t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  M I B A  w a s  c o m p a r e d  
- · ·  
w i t h  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n .  R e f e r e n c e  t o  T a b l e  I  
o n c e  a g a i n  r e v e a l s ,  t h a t  o u t  o f  a  p o s s i b l e  2 6  p o i n t s ,  t h e y  o b t a i n e d  a  
m e a n  r a w  s c o r e  o f  2 4  p o i n t s  o n  e a c h  p o r t i o n  o f  t h e  ~· A d d i t i o n a l l y ,  
a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  m e a n  r a w  s c o r e  o n  e a c h  o f  t h e  
f o u r  p a r t s  w a s  m a d e ;  t h e y  s c o r e d  1 2  p o i n t s  o n  e a c h  p a r t  o u t  9 f  a  p o s -
s i b l e  1 3 .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  r a w  s c o r e  o f  2 5  p o i n t s  o u t  o f  a  
p o s s i b l e  2 6  o~ t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  ~; t h e y  s c o r e d  1 3  p o i n t s  
o n  P a r t  I  a n d  1 2  p o i n t s  o n  P a r t  I I .  T h e r e f o r e ,  a s  w i t h  t h e  b e t w e e n ·  
g r o u p  a n a l y s i s ,  n o  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  d a t a  w a s  c a l c u l a t e d  
.~· .~-~ 
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T A B L E  I  
T E S T  B E S U L T S  F R O M  T H E  M I R A  S H O W I N G  M E A N  H A W  S C O R E S  
F O R  B O T H  T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T B O L  G R O U P S  
M e a n  R a w  S c o r e  
M I B A  T e s t  
-
E x p e r i m e n t a l  C o n t r o l  
G r o u p  G r o u p  
E n g l i s h  p o r t i o n :  
P a r t  I  
1 2  
1 3  
P a r t  I I  1 2  
1 2  
-
T o t a l  s c o r e  2 4  
2 5  
S p a n i s h  p o r t i o n :  
P a r t  I  
1 2  
N o t  
P a r t  I I  1 2  
a d m i n i s t e r e d  
-
. .  
T o t a l  s c o r e  2 4  
N  =  4 2  
b e c a u s e  o f  m i n o r  d i f f e r e n c e s  i n  s c o r e s .  
P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  
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R a n g e  o f  R a w  S c o r e s  f o r  E : P e r i m e n t a l  a n d  C o n t r o l  G r o u p s .  I n d i -
v i d u a l  t e s t  s c o r e s  o b t a i n e d  o n  t h e  P P V T  b y  e a c h  s u b j e c t  a r e  i l l u s t r a t e d  
. . . . . . . . . . . . .  
i n  T a b l e  I I .  H e r e  i t  c a n  b e  s e e n  t h e r e  w a s  a  w i d e  v a r i a t i o n  i n  t h e  r a w  
s c o r e s  a c h i e v e d  o n  t h e  , ! ! Y !  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  r a n g i n g  f r o m  a  
l o w  o f  1 0  t o  a  h i g h  o f  5 7 .  I n  c o n t r a s t ,  t h e r e  w a s  l e s s  v a r i a t i o n  
w i t h i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ;  t h e y  r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  2 6  t o  a  h i g h  o f  6 3 .  
H e n c e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  
.  
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T A B L E  I I  
T E S T  R E S U L T S  O N  T H E  P P V T  S H O W I N G  I N D I V I D U A L  R A W  S C O R E S  
F O R  B O T H  T H E  E X P E R i M E N T A L  . A N D  C O N T R O L  S U B J E C T S  
M e x i c a n - A m e r i c a n s  
A n g l o - A m e r i c a n s  
S u b j e c t s  
C .  A . - R a w  S c o r e  
S u b j e c t s  
C .  A .  R a w  S c o r e  
1  4 . 2  
1 7  1  
4 . 0  
5 1  
2  4 . 2  
3 9  
2  4 . 0  
? 2  
3  
4 . 4  
1 1  
3  
4 . 3  
5 2  
4  
4 . 5  
2 0  
4  
4 . 1 = 1 :  2 6  
5  
4 . 7  
1 3  
5  
4 . 5  
5 7 .  
6  
4 . 7  
3 6  
6  
4 . 5  
5 7  
7  
4 : . 8  
2 9  
7  
4 . 7  
5 7  
8  
4 . 1 0  
1 7  
8  
4 . 8  
5 1  
9  
4 . 1 1  
1 3  
9  
4 . 9  
5 1  
1 0  
5 . 0  
2 1  
1 0  4 . 1 0  
5 5  
1 1  
5 . 0  
5 5  
1 1  
4 . 1 1  
4 2  
1 2  
5 . 0  
1 3  
1 2  
5 . 0  
5 7  
1 3  
5 . 2  
1 0  
1 3  
5 . 3  
3 7  
1 4  
5 . 4  2 1  1 4  
5 . 3  5 0  
1 5  
5 . 5  
2 0  
1 5  
5 . 4  
5 4  
1 6  
5 . 5  
1 2  1 6  
5 . 4  
6 3  
1 7  
5 . 7  
3 3  
1 7  5 . 6  
5 2  
1 8  
5 . 7  
5 3  
1 8  
5 . 7  
4 4  
1 9  
5 . 8  
5 7  
1 9  5 . 8  
5 6  
2 0  
5 . 9  
3 7  
2 0  
5 . 9  6 3  
2 1  
5 . 1 1  
5 6  2 1  
5 . 1 1  
6 2  
3 0  
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t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
C o m p a r i s o n  i n  P e r f o r m a n c e  B e t w e e n  G r o u p s .  M e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i -
a t i o n s ,  a n d  t - t e s t  s c o r e s  f o r  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  
a r e  f o u n d  i n  T a b l e  I I I .  I t  i s  o b s e r v e d  t h a t  w h i l e  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
o b t a i n e d  a  m e a n  c e i l i n g  o f  6 3 . 2 5 ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  c e i l i n g  w a s  
q 2 . 3 8 .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  m e a n  r a w  s c o r e  w a s  2 7 . 7 6  w i t h  a  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 6 . 2 5 ;  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  ~aw 
s c o r e  o f  5 0 . 9 0  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  9 . 7 9 .  A t - t e s t  c o m p a r i s o n  
T A B L E  I I I  
C O M P A R I S O N  O F  R A W  S C O R E S  O N  P P V T  S H O W I N G  M E A N S ,  S T A N D A R D  
D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  R E S U L T S  F O R  B O T H  
T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  G R O U P S  
T e s t  G r o u p  M e a n  
S t a n d a r d  
t - S c o r e  
R a w  S c o r e  
D e v i a t i o n  
-
E x p e r i m e n t a l  
27.7~ 
1 6 . 2 5  
5 . 5 9 0 *  
C o n t r o l  
5 0 . 9 0  
9 . 7 9  
* t  . c . 0 0 1  
N  =  ~2 
b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  r e v e a l e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h e  r e s u l t i n g  
t - v a l u e  o f  5 . 5 9 0  w a s  s i g n i f i c a n t  w i t h  p  4 ' , 0 0 1 ,  u t i l i z i n g  a  t w o - t a i l e d  
t e s t .  T h u s ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  k n e w  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  r e c e p t i v e  
p i c t o r i a l  E n g l i s h  v o c a b u l a r y  i t e m s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
A n a l y s e s  o f  D a t a  t o  D e t e r m i n e  P o s s i b l e  M a r k e d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  
G r o u p s .  A l t h o u g h  s u c h  a n a l y s e s  o f  d a t a  w e r e  n o t  a  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  
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s t u d y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  
m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o n  t h e  ~· H i c k e y  ( 1 9 7 2 )  p r o -
p o s e d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  " i n g "  w o r d s  l o w e r e d  t h e  s c o r e s  
o b t a i n e d  o n  t h e  ~ b y  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  H e  b e l i e v e d  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  w e r e  u n a b l e  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  t o  t h e  " i n g "  w o r d s  
d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e  s t r u c t u r e .  
H e n c e ,  a n a l y s e s  o f  " i n g "  w o r d s  a n d  " n o n - i n g "  w o r d s  w e r e  m a d e ;  t h e  
r e s u l t s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e s  I V  a n d  V .  
T h e  n u m b e r  o f  " i n g "  w o r d s  w i t h i n  t h e  m e a n  c e i l i n g  o f  4 2  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  6 4  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  c o u n t e d .  T h e r e  
w e r e  8  " i n g "  w o r d s  w i t h i n  t h e  f i r s t  4 2  i t e m s  o n  the~; the'e~peri-
m e n t a l  g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  o f  3 . 7 1  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
2 . 5 1 3 .  T h e r e  w e r e  1 2  " i n g "  w o r d s  w i t h i n  t h e  f i r s t  6 4  i t e m s  o n  t h e  
~; t h e  c o n t r o l  g r o u p  o b t a i n e d  a  m e a n  o f  1 1 . 3 3  w o r d s  w i t h  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  2 . 1 3 3 .  U s i n g  a  t - t e s t ,  t h e  m e a n  r a w  s c o r e  o f  t h e  e . x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p ;  a  t - v a l u e  o f  
7 . 8 8  r e s u l t e d ,  w i t h  p < : : : . 0 0 1  ( T a b l e  I V ) .  
T h e  n u m b e r  o f  " n o n - i n g "  w o r d s  w i t h i n  t h e  m e a n  c e i l i n g  f o r  e a c h  
g r o u p  w e r e  c o u n t e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  n o t e d .  T h e r e  
w e r e  1 * 2  " n o n - i n g "  w o r d s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  w h i c h  o b t a i n e d  a  
m e a n  r a w  s c o r e  o f  2 0 . 5 7  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 6 5 .  T h e  c o n t r o l  
g r o u p ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e n c o u n t e r e d  5 2  " n o n - i n g "  w o r d s  a n d  o b t a i n e d  a  
m e a n  r a w  s c o r e  o f  4 0 . 3 3  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 6 4 .  T h e  r e s u l t -
i n g  t - v a l u e  o f  7 . 8 4  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w i t h  a  p  . ( , 0 0 1  ( s e e  
T a b l e  V ) .  
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T A B L E  I V  
C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T  " I N G "  W O R D S  O N  P P V T  S H O W I N G  M E A N S ,  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T  R E S U L T S  F O R  B O T H  
T H E  E X P E R I M E N T . A L  . A N D  C O N T R D L  G R O U P S  
T e s t  G r o u p  
M e a n  
S t a n d a r d  
t - S c o r e  
R a w  S c o r e  D e v i a t i o n  
E x p e r i m e n t a l  
3 . 7 1  2 . 5 1  
7 . 8 8 *  
C o n t r o l  ·  
9 . 3 8  2 . 1 3  
* t  < . 0 0 1  
N  =  4 2  
T A B L E  V  
C O M P A R I S O N  O F  C O R R E C T  " N O N - I N G "  W O R D S  O N  P P V T  S H O W I N G  
M E A N S ,  S T A N D A B D  D E V I A T I O N S ,  A N D  t - T E S T ° ' 1 l F ' S U L T S  
F O R  B O T H  T H E  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T I W L  G R O U P S  
T e s t  G r o u p  M e a n  S t a n d a r d  
t - S c o r e  
R a w  S c o r e  
D e v i a t i o n  
E x p e r i m e n t a l  
2 0 . 5 7  
8 . - 6 5  
7 . 8 4 *  
C o n t r o l  
4 0 . 3 3  
7 . 6 4  
* t < . 0 0 1  
N  =  4 2  
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D I S C U S S I O N  
C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  b e l i e v e s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  i n t e l l i g e n c e ;  h e n c e ,  a n  e f f o r t  t o  c o n t r o l  b o t h  
w a s  m a d e  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  
e l i m i n a t e  a~y c h i l d  t h o u g h t  t o  b e  i n t e l l e c t u a l l y  d e f i c i e n t ;  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  c o n t r o l l e d  b y  u s i n g  o n l y  c h i l d r e n  f r o m  f a m i l i e s  o f  
l o w  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  ( s e e  A p p e n d i c e s  A  a n d  B ) .  
A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  s o u g h t  t o  a n s w e r  s i x  
e s s e n t i a l  q u e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  f o u r - a n d  
f i v e - y e a r - o l d  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  w h e n  c o m p a r e d  t o  
A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  a g e  a n d  r e l a t i v e l y  t h e  s a m e  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s .  
P e r f o r m a n c e  o f  
M e x i c a n - A m e r i c a n  a n d  A n g l o - A m e r i c a n  C h i l d r e n  o n  t h e  M I B A  
A s  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  d o  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  p o r t i o n s  o f  t h e  
m o d i f i e d  ~· I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  m e a n  
s c o r e s  a c h i e v e d  o n  b o t h  t h e  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  p o r t i o n s  o f  t h e  ~ 
d i d  n o t  r e v e a l  a  d i f f e r e n c e  ( T a b l e  I ) .  I n  f a c t ,  t h e  s c o r e  w a s  t h e  s a m e  
n o t  o n l y  o n  b o t h  p o r t i o n s  o f  t h i s  t e s t  b u t  a l s o  o n  e a c h  o f  t h e  f o u r  
p a r t s .  T h e s e  f i n d i n g s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
g r o u p  b o t h  o f  t h e  l a n g u a g e s  a n d  e a c h  p a r t  w i t h i n  t h e  t w o  l a n g u a g e s  w e r e  
e q u a l l y  d i f f i c u l t .  S i n c e  t h i s  t e s t  d i d  n o t  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o n  t h e  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  
p o r t i o n s  o f  t h e  t e s t ,  t h e s e  c h i l d r e n  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  e q u a l  a b i l i t y  
. , . , . . - - - · · -
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i n  t h i s  a r e a .  
A s  t o  t h e  seco~d q u e s t i o n ,  a s  n o t e d  i n  T a b l e  I ,  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  d i d  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  
~ a s  Anglo~American c h i l d r e n .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  m e a n  r a w  s c o r e s  
a c h i e v e d  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  ~ d i d  n o t  r e v e a l  a  
d i f f e r e n c e .  
I n  a n s w e r  t o  t h e  t h i r d  q u e s t i o n ,  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  d o  
p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  m o d i f i e d  ~ a s  A n g l o -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  d o  o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h i s  t e s t .  A  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  t h e  m e a n  r a w  s c o r e s  a c h i e v e d  o n  t h e  S p a n i s h  p o r t i o n  o f  t h e  
m o d i f i e d  M I B A  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w i t h  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
o n  t h e  E n g l i s h  p o r t i o n  o f  t h e  modified~ d o e s  n o t ·  r e f l e c t  a  d i f f e r -
e n c e .  
T h e  · f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h o s e  
o f  t h e  C a r r o w  ( 1 9 5 7 )  s t u d y .  S h e  f o u n d  m o n o l i n g u a l  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l -
d r e n  f r o m  l o w  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  t o  h a v e  s t a t i s t i c a l l y  b e t t e r  
s p e a k i n g  a n d  h e a r i n g  v o c a b u l a r i e s  t h a n  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l -
d r e n  f r o m  t h e  s a m e  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .  O n e  m i g h t c o n j e c t u r e  t h a t  
a  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  C a r r o w  ( 1 9 5 7 )  s t u d y  
a n d  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  m a y  b e  d u e  t o  t h e  t y p e  o f  i n s t r u m e n t  a d . m i n i s -
t e r e d .  W h i l e  C a r r o w  r e c o r d e d  t h r e e - m i n u t e  s a m p l e s  o f  t h e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d ' s  l a n g u a g e  a n d  e v a l u a t e d _  i t ,  t h e  modified~ i s  a  
p i c t o r i a l  recepti~e v o c a b u l a r y  t e s t .  H e n c e ,  i n  t h e  C a r r o w  i n v e s t i g a -
t i o n  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d o  a  m o r e  i n d e p t h  e v a l u a t i o n  o f  t h e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d ' s  l a n g u a g e  a b i l i t i e s  t h a n  w i t h  t h e  m o d i f i e d  M I R A  •  
. . . . . . . . . . . . .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h e  u ; n m o d i f  i e d  v e r s i o n  o f  t h e  ~ f a i l e d  t o  
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· - -
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r e p o r t  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  t h i s  t e s t  w i t h  a  
M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y  o f  C a l i f o r n i a .  
S i n c e  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  r e c e i v e d  a n  
a l m o s t  p e r f e c t  m e a n  r a w  s c o r e  o n  t h e  m o d i f i e d  ~ u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n ,  o n e  w o n d e r s  i f  t h e r e  i s  s u c h  a  v a s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  C a l i f o r n i a  a n d  O r e g o n .  T h u s ,  t h i s  i n v e s -
t i g a t o r  t e n d s  t o  d o u b t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  t e s t  a s  a  s c r e e n i n g  i n s t r u -
m e n t  t o  b e  u s e d  w i t h  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
i n  O r e g o n .  P o s s i b l y , .  i t  m i g h t  b e  u s e d  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  
i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  t e s t e d  e m p i r i c a l l y  b e f o r e  o n e  c o u l d  r e a s o n  t o  t h i s  
c o n c l u s i o n  w i t h  c o n f i d e n c e .  
R e l a t i v e  t o  t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  q u e s t i o n s  p r o p o s e d  b y  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  i t  w a s  s h o ' W l l  t h a t  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  d o  p e r f o r m  
t h e  s a m e  o n  t h e  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  p o r t i o n s  o f  t h e  m o d i f i e d  ~· 
T h e y  d o  n o t  p e r f o r m  t h e  s a m e ,  h o w e v e r ,  o n  t h e  modified~ a s  t h e y  d o  
o n  t h e  . ! ! Y . ! •  O n e  m i g h t  c o n j e c t u r e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  t e s t s  i s  d u e  t o  t h e  
w o r d s  o n  t h e  ~being p r i m a r i l y  n a m e s  o f  o b j e c t s ,  w h e r e a s  t h e  w o r d s  
o n  t h e  . ! ! Y , !  i n c l u d e  m o r e  a b s t r a c t  c o n c e p t s .  S i n c e  i t  i s  a p p a r e n t ,  b y  
y i s u a l  i n s p e c t i o n ,  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  d i d  w e l l  o n  t h e  m o d i -
f i e d  ~ a n d  p o o r l y  o n  t h e  ~' n o  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  w a s  n e c e s -
s a r y .  T h i s  i n v e s t i g a t o r  s u g g e s t s  a  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r -
f o r m a n c e  m a y  b e  t h a t  t h e  m o d i f i e d  ~ i s  n o t  a  s u f f i c i e n t l y  s e n s i t i v e  
e n o u g h  i n s t r u m e n t  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  
w e a k n e s s  e x i s t s .  D u e  t o  i t s  a p p a r e n t  l a c k  o f  d i s c r i m i n a t i v e  a b i l i t y ,  
o n e  w o n d e r s  i f  i t  m i g h t  n o t  a l l o w  t o o  m a n y  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  s p e c i a l  
.....-"""."~­
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a s s i s t a n c e  i n  l i n g u i s t i c  s k i l l  t o  g o  u n d e t e c t e d .  
P e r f o r m a n c e  o f  
M e x i c a n - A m e r i c a n  a n d  A n g l o - A m e r i c a n  C h i l d r e n  o n  t h e  P P V T  
A s  t o  t h e  s i x t h  q u e s t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
d o  n o t  p e r f o r m  t h e  s a m e  o n  t h e  ~ a s  . A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  W h i l e  
t h e  m e a n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  2 7 ,  t h e  l o w e s t  s c o r e  o b t a i n e d  
b y  a n  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d  w a s  2 6 .  A  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  
s c o r e s  r e v e a l s  t h a t  a s  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ' s  a g e  i n c r e a s e d  s o  
d i d  t h e i r  s c o r e s .  T h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  s c o r e s  b e t w e e n  
t h e  t w o  g r o u p s  o f  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n  o f  2 6 . 6 1  a n d  2 1 . 4 7  
r e s p e c t i v e l y .  T h u s ,  o n e  w o n d e r s  i f  t h i s  m i g h t  i n d i c a t e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a n  u p w a r d  t r e n d  i n  s c o r e s ,  a n d ,  i f  s o ,  h o w  f a r  u p w a r d  i n  t e r m s  o f  
a g e  w o u l d  t h i s  t r e n d  c o n t i n u e .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a c h i e v e d  a  w i d e  v a r i a t i o n  i n  t h e i r  i n d i - · ·  . .  
v i d u a l  r a w  s c o r e s  ( T a b l e  I I ) .  H e n c e ,  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h i s  
s t u d y  t e n d  t o  s u p p o r t  t h o s e  o f  C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  
l  
/  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n . i n  O r e g o n ,  a s  i n  T e x a s ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a /  
h e t e r o g e n e o u s  g r o u p .  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  i n  t h e  H i c k e y  ( 1 9 7 2 )  s t u d y ,  s h o w e d  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  s c o r i n g  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h e  P P V T  t h a n  t h e  e x p e r i -
- '  
m e n t a l  g r o u p  ( T a b l e  I I I ) .  W h e n  H i c k e y  a n a l y z e d  h i s  d a t a  h e  f o u n d  t h e  
o n l y  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  o n  " i n g "  w o r d s .  T h u s ,  h e  e l i m i n a t e d  t h e  " i n g "  w o r d s  f r o m  
h i s  m o d i f i e d  ~ a n d  r e a d m i n i s t e r e d  t h e  t e s t .  W h i l e  e l i m i n a t i n g  t h e  
" i n g "  w o r d s  i n  t h e  H i c k e y  s t u d y  r e m o v e d  t h e  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ,  i t  d i d  n o t  p r o d u c e  a  s i m i l a r  r e s u l t  i n  t h i s  
. . . - - - -
. - - - , .  
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i n v e s t i g a t i o n  ( T a b l e  I V ) .  
S i n c e  r e m o v i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  " i n g "  w o r d s  d i d  n o t  c h a n g e  
t h e  r e s u l t s ,  t h e  " n o n - i n g "  w o r d s  w e r e  i s o l a t e d  a n d  e x a m i n e d .  N e i t h e r  
r e m o v i n g  t h e  " i n g "  w o r d s  n o · r  t h e  " n o n - i n g "  w o r d s  f r o m  t h e  . ! ! Y ! ,  a f f e c t e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o n  t h i s  t e s t  ( s e e  T a b l e  V ) .  
R e s u l t s  o f  t h i s  t e s t ,  w h i c h  s h o w  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s c o r i n g  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t e n d  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  
o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S h e l d o n  ( 1 9 2 4 )  a n d  G a r t h  ( 1 9 2 8 )  
f o u n d  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  t h e y  t e s t e d  t o  b e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ;  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  K e s t o n  ( 1 9 5 4 )  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h a t  
t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  r e t a r d e d  i n  i n t e l l i g e n c e  • .  
B e f o r e  a n y  f u r t h e r  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e ,  h o w e v e r ,  o n e  m u s t  c o n s i d e r  
'  
t h e  c a u t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t o r s :  1 )  S a n c h e z  ( 1 9 3 4 )  
s t a t e d ,  " A  t e s t  i s  v a l i d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  i t e m s  o f  t h e  t e s t  
a r e  a s  c o m m o n  t o  e a c h  c h i l d  t e s t e d  a s  t h e y  w e r e  t o  t h e  c h i l d r e n  u p o n  
w h o m  t h e  n o r m s  w e r e  b a s e d " ;  2 )  a n o t h e r  c o n c l u s i o n  o f  K e a t o n ' s  ( 1 9 5 4 )  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w a s  t h e  u n f a i r n e s s  o f  t e s t i n g  b i l i n g u a l s  w i t h  
t e s t s  s t a n d a r d i z e d  o n  a n  E n g l i s h  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n ;  a n d  3 )  R a m i r e z  
a n d  G o n z a l e s  ( 1 9 7 1 )  s t r e s s  t h a t  t h e  l a n g u a g e  c o n t e n t  o f  t h e  t e s t s  m u s t  
b e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  g r o u p s  m u s t  b e  r e p r e s e n t e d  i n  n o r m s ,  a n d  t h e  t e s t -
i n g  s i t u a t i o n  m u s t  b e  t y p i c a l  t o  a d e q u a t e l y  m e a s u r e  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  
W h i l e  t h e  . ! ! Y ! ,  i s  s o m e t i m e s  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  l a n g u a g e  a g e  o r  
e v e n  m e n t a l  a g e  o f  a  c h i l d ,  . i t  c a n n o t  b e  u s e d  t o  t e s t  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  i n  t h i s  m a n n e r  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e .  T h e r e f o r e ,  t h i s  
~ 
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i n v e s t i g a t o r  s t r o n g l y  r e c o m m e n d s  t h e  . ! ! Y ! ,  b e  u s e d  w i t h  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  o n l y  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  a i d  i n  i d e n t i f y i n g  a n y  r e c e p t i v e  
p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  c o n c e p t s  t h a t  a r e  w e a k  o r  a b s e n t ,  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s .  
. . - - - .  
- - . . . .  
I .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  r e c e p -
t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  o f  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  b i l i n g u a l  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c h i l d r e n .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c h i l d r e n  o n  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r y  o f  R e c e p t i v e  Abilities--~ 
( N e l s o n - B u r g e s s  a n d  M e y e r s o n ,  1 9 7 5 )  a n d  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  
~--~ ( D u n n ,  1 9 5 9 )  w a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f ·  m o n o l i n g u a l  A n g l o -
A m e r i c a n  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  r e l a t i v e  a g e  r a n g e  a n d  s o c i o e c o n o m i c  
l e v e l .  
F o r t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T w e n t y - o n e  
b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  4 . 0  y e a r s  a n d  
5 . 1 1  y e a r s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e e t e d  f r o m  t h e  T i t l e  1 M  S u m m e r  S c h o o l  a t  
N e l l i e  M i u r  G r a d e  S c h o o l  i n  W o o d b u r n ,  O r e g o n .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  
c o m p o s e d  o f  t w e n t y - o n e  m o n o l i n g u a l  A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n  f r o m  t h e  
B a r l o w  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  B a r l o w ,  O r e g o n ,  t h e  W o o d b u r n  C h i l d  
Developmen~ C e n t e r  i n  W o o d b u r n ,  O r e g o n ,  a n d  t h e  B e n e d i c t i n e  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r  i n  M t .  A n g e l ,  O r e g o n .  A l l  t h e s e  c e n t e r s  h a d  t h e  s a m e  
s o c i o e c o n o m i c  q u a l i f i c a t i o n  f o r  a c c e p t i n g  c h i l d r e n ,  w e r e  g e o g r a p h i c a l l y  
c l o s e  t o  o n e  a n o t h e r ,  a n d  w e r e  l o c a t e d  i n  r u r a l  a r e a s .  C h i l d r e n i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w e r e  m a t c h e d  w i t h i n  t w o  m o n t h s  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  B o t h  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
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w e r e  s c r e e n e d  f o r  h e a r i n g  a c u i t y  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  
t o  e l i m i n a t e  a n y  c h i l d  t h e y  s u s p e c t e d  m i g h t  b e  i n t e l l e c t u a l l y  d e f i c i e n t .  
S i n c e  b o t h  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  a c h i e v e d  a n  a l m o s t  p e r f e c t  s c o r e  o n  
t h e  modified.~, i t  i s  b e l i e v e d  t h i s  t e s t  w a s  u n a b l e  t o  m e a s u r e  a c c u -
r a t e l y  t h e  r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  d i d  n o t  i l l u s t r a t e  a n y  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  v o c a b u l a r y  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n  E n g l i s h  
a n d  S p a n i s h .  H e n c e ,  a l l  f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  t h i s  t e s t  w e r e  s t a t i s t i -
c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t .  
T h e  a u t h o r s  r e p o r t e d  t h e  ~ w a s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  a s  a  
s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  i n  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y  o f  C a l i f o r n i a .  U n f  o r t u -
n a t e l y ,  b a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  modified~ 
c a n n o t  b e  u s e d  w i t h  c o n f i d e n c e  a s  a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  f o r  f o u r - a n d  
f i v e - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  t h e  W o o d b u r n  a r e a  o f  O r e g o n .  
S i n c e  t h e  o~ly d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the~ a n d  t h e  modified~ i s  
t h a t  t h e  m o d i f i e d  ~ w a s  e x t e n d e d  b y  t r a n s l a t i n g  t h e  w o r d  l i s t s  i n t o  
t h e  o t h e r  l a n g u a g e ,  o n e  m i g h t  w o n d e r  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
~ a s  a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t - - u n l e s s ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  a  v a s t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  l i v i n g  i n  O r e g o n  a n d  t h o s e  
l i v i n g  i n  C a l i f o r n i a .  P e r h a p s  the~ c o u l d  b e  u s e d  w i t h  y o u n g e r  
c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  t e s t e d  e m p i r i c a l l y  b e f o r e  o n e  
c o u l d  r e a c h  t h i s  c o n c l u s i o n  w i t h  c o n f i d e n c e .  
T h e  r a w  s c o r e s  f o r  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  o n  
t h e  . , ! ! Y ! ,  h o w e v e r ,  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  R e s u l t s  r e v e a l e d  a  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  a r e a s  o f  r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  
E n g l i s h  v o c a b u l a r y . a b i l i t i e s  o f  b i l i n g u a l  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  
. . . . . . - - - - .  
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w h e n  c o m p a r e d  w i t h  m o n o l i n g u a l  . A n g l o - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  A  w i d e  v a r i a -
t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h u s ,  a  s e c o n d a r y  f i n d i n g  i n  t h i s  s t u d y  w a s  M e x i c a n - A m e r i c a n  c . h i l d r e n  
i n  O r e g o n ,  a s  i n  T e x a s  ( C a r r o w ,  1 9 7 1 ) ,  a r e  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p ,  a n d  
t h e r e  i s  a  w i d e  r a n g e  o f  a b i l i t i e s  p r e s e n t  i n  t h e  r e c e p t i v e  E n g l i s h  
p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y  s k i l l s  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
H i c k e y  ( 1 9 7 2 )  p r o p o s e d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r a w  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  d u e  t o  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ' s  
i n a b i l i t y  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  t o  t h e  " i n g "  w o r d s  o n  the~; h e n c e ,  
t h e i r  r e s p o n s e s  a s  a  g r o u p  t o  s u c h  w o r d s  w e r e  e x a m i n e d .  I t  w a s  f o u n d  
t h a t  n e i t h e r  e l i m i n a t i n g  t h e  " i n g "  w o r d s  n o r  t h e  " n o n - i n g "  w o r d s  
a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
I M P L I C A T I O N S  
T h e  m o d i f i e d  ~ d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  a c c u -
r a t e l y  t h e  v o c a b u l a r y  l e v e l  o f  b i l i n g u a l  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  O r e g o n .  I n  f a c t ,  t h e  m o d i f i e d  ~ d o e s  
n o t  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  w h e r e  t o  b e g i n  l a n g u a g e  m a n a g e m e n t  f o r  
t h e s e  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d r e n .  I n  o r d e r  f o r  t h e  M I R A  t o  
. . . . . . . . . . . . . . .  
b e c o m e  a  u s e f u l  t o o l  i n  l a n g u a g e  e v a l u a t i o n  a n d - m a n a g e m e n t  o f  b i l i n g u a l  
f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n  i n  O r e g o n ,  i t  w o u l d  
b e  n e c e s s a r y  t o  e x p a n d  a n d  i n c r e a s e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h i s  t e s t  s o  t h a t  
i t  w o u l d  p r o v i d e  m o r e  o f  a  c h a l l e n g e  t o  t h i s  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  o f  
c h i l d r e n .  P e r h a p s  t h e  ~might b e  u s e d  w i t h  y o u n g e r  c h i l d r e n ;  h o w -
e v e r ,  t h i s  c o n c l u s i o n  w o u l d  n e e d  t o  b e  v a l i d a t e d .  
l : l j  
W h i l e  t h e  ! m . ,  c a n n o t  b e  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  e v a l u a t e  t h e  
v o c a b u l a r y  a b i l i t i e s  o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n ,  i t  c a n  b e  u s e d  t o  
i n d i c a t e  a r e a s  o r  c o n c e p t s  i n  E n g l i s h  w h i c h  a r e  w e a k  o r  a b s e n t  i n  t h e i r  
r e c e p t i v e  p i c t o r i a l  v o c a b u l a r y .  T h e s e  a r e a s  t h e n  c a n  b e  s t r e n g t h e n e d  
b y  d i r e c t  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n .  S i n c e  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  s c o r e  
o n  t h e  ! m . ,  i n c r e a s e d  w i t h  a g e ,  o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h i s  c o u l d  b e  p a r t  
o f  a n  u p w a r d  t r e n d .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  s c o r e s  r e f l e c t  a n y  i n d i c a t i o n  o f  a n  u p w a r d  t r e n d  
i n  c o r r e c t  r e s p o n s e s .  I f  t h e r e  i s  a  t r e n d ,  i t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  
d e t e r m i n e  n o t  o n l y  . w h e n  i t  b e g i n s ,  w h e r e  i t  p e a k s ,  a n d  h o w  l o n g  i t  
l a s t s ,  b u t  a l s o  w h e n  i s  t h e  b e s t  p o s s i b i e  t i m e  t o  i n i t i a t e  a  l a n g u a g e  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
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. A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  L X V I ,  1 3 7 - 1 5 3  ( 1 9 6 4 ) .  
G u r a l n i k ,  D a v i d ,  W e b s t e r ' s  N e w  W o r l d  D i c t i o n a r  o f  t h e  A m e r i c a n  L a n -
g u a g e .  C l e v e l a n d :  T h e  W o r l d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  1 9  8  •  
Haugen~ E . ,  T h e  N o r w e  i a n  i n  A m e r i c a :  A  S t u d  o f  B i l i n  a l  B e h a v i o r .  
P h i l a d e l p h i a :  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  1 9 5 3  •  
H i c k e y ,  T o m ,  B i l i n g u a l i s m  a n d  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  v e r b a l  
l e a r n i n g  a b i l i t i e s .  E x c e p t .  C h i l d ,  3 9 ,  2 4 - 2 8  ( 1 9 7 2 ) .  
H o l l a n d ,  W . ,  L a n g u a g e  b a r r i e r  a s  a n  e d u c a t i o n a l  pro~lem o f  S p a n i s h  
s p e a k i n g  c h i l d r e n .  E x c e p t .  C h i l d ,  2 7 ,  4 2 - 5 0  ( 1 9 6 0 ) .  
K a p p e l m a n ,  M u r r a y ,  K a p l a n ,  E u g e n e ,  a n d  G e n t e r ,  R o b e r t ,  A  s t u d y  o f  l e a r n -
i n g  d i s o r d e r s  a m o n g  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n . ,  J .  L e a r n i n g  D i s a b i l -
i t i e s ,  2 ,  2 6 1 - 2 6 8  ( 1 9 6 9 ) .  ~ 
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K e a t o n ,  M o r t o n ,  a n d  J i m e n e z ,  C a r m i n a ,  A  s t u d y  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o n  
E n g l i s h  a n d  S p a n i s h  e d i t i o n s  o f  t h e  S t a n f o r d  B i n e t  I n t e l l i g e n c e  
T e s t  b y  S p a n i s h - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  J .  G e n e t i c  P s y c h o ! . ,  8 5 ,  
2 6 3 - 2 6 9  ( 1 9 5 4 ) .  
K o l e r s ,  P a u l  A . ,  I n t e r l i n g u a l  f a c i l i t a t i o n  i n  s h o r t - t e r m  m e m o r y .  
J .  V e r b a l  B e h a v i o r ,  5 ,  3 1 q - 3 1 9  ( 1 9 6 6 ) .  
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L a m b e r t ,  W a l l a c e ,  M e a s u r e m e n t  o f  t h e  l i n g u i s t i c  d o m i n a n c e  o f  b i l i n g u a l s .  
J .  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o ! . ,  5 0 ,  1 9 7 - 2 0 0  ( 1 9 5 5 ) .  
L a m b e r t ,  W a l l a c e ,  H a v e l k a ,  J . ,  a n d  G a r d n e r ,  R . ,  L i n g u i s t i c  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  b i l i n g u a l i s m .  A m e r i c a n  J .  P s y c h o l . ,  7 2 ,  7 7 - 8 2  ( 1 9 5 9 ) .  
L e w i s ,  H i l d a ,  a n d  L e w i s ,  E d w a r d ,  W r i t t e n  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e  o f  6 t h  
g r a d e  c h i l d r e n  o f  l o w  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  f r o m  b i l i n g u a l  a n d  
f r o m  m o n o l i n g u a l  b a c k g r o u n d s .  J .  E x p e r i m e n t a l  E d u c a t i o n ,  3 3 ,  
2 3 7 - 2 4 2  ( 1 9 6 5 ) .  
M a c k e y ,  W .  F . ,  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  b i l i n g u a l i s m .  C a n a d i a n  J .  L i n g u i s -
~' 7 ,  5 1 - 8 5  ( 1 9 6 2 ) .  
M a c n a m a r a ,  J o h n ,  L i n g u i s t i c  p e r f o r m a n c e .  J .  S o c i a l  I s s u e s ,  2 3 ,  5 8 - 7 7  
( 1 9 6 7 )  • .  
Miller~ G .  A . ,  G a l a n t e r ,  E . ,  a n d  P r i b r a m ,  K .  H . ,  P l a n s  a n d  t h e  S t r u c -
t u r e  o f  B e h a v i o r .  N e w  Y o r k :  H o l t  ( 1 9 6 0 ) .  
N e l s o n - B u r g e s s ,  S h i r l e y  a n d  M e y e r s o n ,  M a r i o n ,  M I R A :  A  c o n c e p t  i n  
r e c e p t i v e  l a n g u a g e  a s s e s s m e n t  o f  b i l i n g u a l  c h i l d r e n .  L a n r . g e  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S e r v i c e s  i n  t h e  S c h o o l ,  6 ,  2 4 : - 2 7  (1975~ 
N o r m a n ,  R . ,  a n d  M e a d ,  D . ,  S p a n i s h - A m e r i c a n  b i l i n g u a l i s m  a n d  t h e  A n n n o n s  
a n d  . A m m o n s  F u l l - R a n f e  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  J .  S o c i a l  P s y -
~., 5 1 ,  3 1 9 - 3 3 0  1 9 6 0 ) .  
O r e g o n  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i o n ,  S a l e m ,  
O r e g o n  ( 1 9 6 7 ) .  
O r e g o n  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i o n ,  S a l e m ,  
O r e g o n  ( 1 9 7 5 ) .  
P a l m e r ,  M . ,  a n d  G a j f n e y ,  P .  D . ,  E f f e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W I S C  
i n  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  a n d  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l  c l a s s  t o  
p e r f o r m a n c e .  P s y c h o ! .  i n  S c h o o l ,  9 ,  61-7~ ( 1 9 7 2 ) .  
P e n f i e l d ,  W . ,  a n d  R o b e r t s ,  L . ,  S p e e c h  a n d  B r a i n  M e c h a n i s m s .  P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s  ( 1 9 5 9 ) .  
P r e s t o n ,  M .  s . ,  I n t e r - l i n g u a l  i n t e r f e r e n c e  i n  a  b i l i n g u a l  v e r s i o n  o f  
t h e  S t r o o p  C o l o r - W o r d  T e s t .  D o c t o r a l  d i s s e r t a i o n .  M o n t r e a l :  
M c G i l l  U n i v e r s i t y  ( 1 9 6 5 )  •  
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R a m i r e z ,  R .  M . ,  a n d  G o n z a l e z ,  A . ,  M e x i c a n - A m e r i c a n s  a n d  I n t e l l i g e n c e  
T e s t i n g :  R a c i s m  i n  t h e  S c h o o l s .  R i v e r s i d e :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  ( 1 9 7 1 ) .  
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B a o ,  T . ,  D e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  d i r e c t i o n s  t e s t  f o r  m e a s u r i n g  d e g r e e  o f  
b i l i n g u a l i s m .  J .  P s y c h o ! .  R e s e a r c h ,  8 ,  1 1 q _ 1 1 9 ·  ( 1 9 6 4 ) .  
S a n c h e z ,  G .  I . ,  B i l i n g u a l i s m  a n d  m e n t a l  m e a s u r e s .  J .  A p p l i e d  P s y c h o l . ,  
1 8 ,  7 6 5 - 7 7 2  ( 1 9 3 4 ) .  
S a n c h e z ,  G .  I . ,  F o r  o t t e n  P e o  o f  N e w  M e x i c a n s .  A l b u q u e r q u e :  
C a l v i n  H o r n  P u b l i s h e r s ,  
S a t t l e r ,  J e r o m e  M . ,  A s s e s s m e n t  o f  C h i l d r e n ' s  I n t e l l i g e n c e .  P h i l a d e l -
p h i a :  W .  B .  S a u n d e r s  C o .  ( 1 9 7 4 ) .  
S e p u l v e d a ,  B e t t y ,  T h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  a n d  i t s  e f f e c t  o n  l e a r n i n g  • .  
E l e m e n t a r y  E n g l i s h ,  5 0 ,  2 0 9 - 2 1 7  (1973)~ 
S h e l d o n ,  W .  H . ,  T h e  i n t e l l i g e n c e  o f  M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  S c h o o l  
a n d  S o c i e t y ,  X I X ,  1 3 9 - 1 4 2  ( 1 9 2 4 ) .  
S h e r k ,  J o h n ,  D i a l e c t - - T h e  i n v i s i b l e  b a r r i e r  t o  p r o g r e s s  i n  t h e  l a n g u a g e  
a r t s .  I n  T h e  R e a d i n g  B u l l e t i n .  R o c k l e i g h ,  N . J . :  J \ . l l y n  a n d  
B a c o n ,  I n c .  ( 1 9 6 5 ) .  
T o r o n t o ,  A l l e n ,  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  l a n g u a g e  r e m e d i a t i o n  i n  S p a n i s h  o r  
E n g l i s h  f o r  l a n g u a g e - d e v i a n t ,  S p a n i s h  s p e a k i n g  c h i l d r e n .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  A m e r i c a n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  C o n v e n -
t i o n ,  L a s  V e g a s  ( N o v e m b e r  1 9 7 4 ) .  
T r e i s m a n ,  A n n e  M . ,  T h e  e f f e c t s  o f  r e d u n d a n c y  a n d  f a m i l i a r i t y  o n  t r a n s -
l a t i n g  a n d  r e p e a t i n g  b a c k  a  f o r e i g n  a n d  a  n a t i v e  l a n g u a g e .  
B r i t i s h  J .  P s y c h o ! . ,  5 6 ,  3 6 9 - 3 7 9  ( 1 9 6 5 ) .  
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U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  P o p u l a t i o n  C h a r a c -
t e r i s t i c s .  S e r i e s  T - 2 0 ,  N o .  2 6 7  ( J u l y  1 9 7 4 ) .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  E d u c a t i o n a l  L e v e l .  
S e r i e s  T - 2 0 ,  N o .  2 7 4  ( D e c e m b e r  1 9 7 4 ) .  
W a l d ,  B . ,  B i l i n g u a l i s m .  L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  ( 1 9 7 3 ) .  
W e i n r e i c h ,  U . ,  L a n r . g e s  i n  C o n t a c t :  
M o u t o n  ( 1 9 6 3  •  
F i n d i n i s  a n d  P r o b l e m s .  
T h e  H a g u e :  
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S O U R C E S  C O N S U L T E D  B U T  N O T  C I T E D  
A l t u s ,  G .  T . ,  W I S C  p a t t e r n s  o f  a  s e l e c t i v e  s a m p l e  o f  b i l i n g u a l  s c h o o l  
c h i l d r e n : - - J .  G e n e t i c  P s y c h o ! . ,  8 3 ,  2 q l - 2 q 8  ( 1 9 5 3 ) .  
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A n u n o n s ,  R .  B . ,  a n d  A g u e r o ,  A . ,  T h e  F u l l - B a n g e  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t :  
R e s u l t s  f o r  a  S p a n i s h - A m e r i c a n  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  J .  S o c i a l  
P s y c h o ! . ,  3 2 ,  3 - 1 0  ( 1 9 5 0 ) .  
A r m e n d a r i z ,  Abe~ a n d  A r m e n d a r i z ,  E m m a ,  D i r e c t o r y  o f  S t a t e  P a r t i c i p a t i o n  
i n  B i l i n  1 - B i c u l t u r a l  E d u c a t i o n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  N a t i o n a l  
B i l i n g u a l  B i c u l t u r a l  I n s t i t u t e  1 9 7 3 ) .  
B e r n e y ,  T o m ,  a n d  C o o p e r ,  R o b e r t ,  S e m a n t i c  i n d e p e n d e n c e  a n d  d e g r e e  o f  
b i l i n g u a l i s m  i n  t w o  c o m m u n i t i e s .  M o d e r n  L a n g u a g e  J . ,  5 3 ,  1 8 2 - 1 8 5  
( 1 9 6 9 ) .  
C a r r o w ,  E l i z a b e t h ,  A u d i t o r y  c o m p r e h e n s i o n  o f  E n g l i s h  b y  m o n o l i n g u a l  a n d  
b i l i n g u a l  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n .  J .  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 5 ,  4 0 7 -
4 1 2  ( 1 9 7 2 ) .  
C a r r o w ,  E l i z a b e t h ,  T e s t  f o r  A u d i t o r y  C o m p r e h e n s i o n  o f  L a n g u a g e .  T e x a s :  
U r b a n  R e s e a r c h  G r o u p  L e a r n i n g  
C h a n d l e r ,  J . ,  a n d  P l a k o s ,  J . ,  S p a n i s h  s p e a k i n g  p u p i l s  c l a s s i f i e d  a s  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  I n t e g r a t e d  E d u c a t i o n ,  4 2 ,  5 1 - 5 4  
( 1 9 6 9 ) .  
C o o p e r ,  R o b e r t ,  a n d  G r e e n f i e l d ,  L a w r e n c e ,  L a n g u a g e  u s e  i n  a  b i l i n g u a l  
c o m m u n i t y .  M o d e r n  Lan~ge J . ,  5 3 ,  1 6 6 - 1 7 2  ( 1 9 6 9 ) .  
E h r l i c h ,  A l a n ,  a n d  E h r l i c h ,  R o s e l i n ,  T e s t s  i n  S p a n i s h  a n d  O t h e r  L a n -
g u a g e s ,  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  a n d  N o n v e r b a l  T e s t s  f o r  
B i l i n g u a l  P r o g r a m s .  N e w  Y o r k  C i t y :  B i l i n g u a l  E d u c a t i o n  A p p Y i e d  
R e s e a r c h  U n i t  ( 1 9 7 4 ) .  
E r v i n ,  S u s a n ,  S e m a n t i c  s h i f t  i n  b i l i n g u a l i s m  •  . A m e r i c a n  J .  P s y c h o ! . ,  
7 4 ,  2 3 3 - 2 4 1  ( 1 9 6 1 ) .  
E r v i n ,  S u s a n ,  a n d  O s g o o d ,  C .  E . ,  S e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  b i l i n -
g u a l i s m .  J .  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o ! . ,  4 9 ,  1 3 9 - 1 4 6  ( 1 9 5 4 ) .  
K i d d ,  A .  H . ,  T h e  c u l t u r e  f a i r  a s p e c t s  o f  C a t t e l l ' s  t e s t  o f  G :  C u l t u r e  
f r e e .  J .  G e h e t i c  P s y c h o l . ,  1 0 1 ,  3 4 3 - 3 6 2  ( 1 9 6 2 ) .  
K i l l i a n ,  L .  R . ,  W I S C ,  I T P A ,  a n d  B e n d e r - V i s u a l - M o t o r  G e s t a l t  T e s t  p e r -
f o r m a n c e  o f  S p a n - r ; b : A . m e r i c a n  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  s c h o o l  
c h i l d r e n .  J .  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l . ,  3 7 ,  3 8 - 4 3  ( 1 9 7 1 ) .  
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K i r k ,  S a m u e l ,  E t h n i c  d i f f e r e n c e s  i n  p s y c h o l i n g u i s t i c  a b i l i t i e s .  
E x c e p t .  C h i l d ,  3 9 ,  1 1 2 - 1 1 9  ( 1 9 7 2 ) .  
K o l e r s ,  P a u l  A . ,  I n t e r l i n g u a l  w o r d  a s s o c i a t i o n s .  J .  V e r b a l  L e a r n i n g  
a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  2 ,  2 9 1 - 3 0 0  ( 1 9 6 3 ) .  
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K o l e r s ,  P a u l  A . ,  B i l i n g u a l i s m  a n d  b i c o d a l i s m .  L a n g u . a g e  a n d  S p e e c h ,  8 ,  
1 2 2 - 1 2 6  ( 1 9 6 5 ) .  
L a o s a ,  L . ,  S w a r t z ,  J . ,  a n d  M o r a n ,  L . ,  W o r d  a s s o c i a t i o n  s t r u c t u r e  a m o n g  
M e x i c a n - A m e r i c a n  c h i l d r e n .  J .  S o c i a l  P s y c h o ! . ,  8 5 ,  7 - 1 5  ( 1 9 7 1 ) .  
M a c n a m a r a ,  J o h n ,  T h e  l i n g u i s t i c  i n d e p e n d e n c e  o f  b i l i n g u a l s .  J .  V e r b a l  
L e a r n i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  6 ,  7 2 9 - 7 3 6  ( 1 9 6 7 )  • .  
N a t i o n ,  J a m e s ,  A  v o c a b u l a r y  u s a g e  t e s t .  J .  P s y c h o l i n g u i s t i c  R e s e a r c h ,  
1 ,  2 2 1 - 2 3 1  ( 1 9 7 2 ) .  
P e r a l e s ,  A .  M . ,  T h e  a u d i o - l i n g u a l  a p p r o a c h  a n d  t h e  S p a n i s h - s p e a k i n g  
s t u d e n t .  H i s p a n i a ,  4 8 ,  9 9 - 1 0 2  ( 1 9 6 5 ) .  
P i n t e r ,  R . ,  C o m p a r i s o n  o f  A m e r i c a n  a n d  f o r e i g n  c h i l d r e n  o n  i n t e l l i g e n c e  
t e s t s .  J .  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l . ,  1 4 ,  2 9 2 - 2 9 5  ( 1 9 3 3 ) .  
P o l i t z e r ,  R . ,  A n  e r r o r  a n a l y s i s  o f  t h e  s p o k e n  E n g l i s h  o f  M e x i c a n -
. A m e r i c a n  p u p i l s  i n  a  b i l i n g u a l  s c h o o l  a n d  a  m o n o l i n g u a l  s c h o o l .  
L a n W ! a g e  L e a r n i n g  J . ,  2 3 ,  3 9 - 6 2  ( 1 9 7 3 ) .  
S i n n n o n s ,  O .  G . ,  M u t u a l  i m a g e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  A n g l o - A m e r i c a n s  a n d  
M e x i c a n - A m e r i c a n s .  D a e d a l u s ,  9 0 ,  2 8 6 - 2 9 9  ( 1 9 6 1 ) .  
W i l l i a m s ,  F . ,  E t h n i c  s t e r e o t y p i n g  a n d  j u d g m e n t s  o f  c h i l d r e n ' s  s p e e c h .  
S p e e c h  M o n o g r . ,  3 8 ,  1 6 6 - 1 7 0  ( 1 9 7 1 ) .  
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A P P E N D I X  A  
E L I G I B I L I T Y  C R I T E R I A  F O R  T I T L E  1 M  N E L L I E  M U I R  S U M M E R  S C H O O L  
N o n m i g r a n t  C h i l d r e n  
1 .  M u s t  h a v e  r e s i d e d  i n  t h e  a r e a  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r .  
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1 8  t y i n g  . . . . . . .  ( 4 ) - ~ 
1 9  f e n c e  . . . . . . .  ( l ) _  \ l  
2 0  b a t  . . . . . . . .  ( 2 ) _  *  
2 1  b e e  . . . • . • . .  ( 4 ) _  0  
2 2  b u s h  . . . . . . .  ( 3 ) _ 0  
2 3  p o u r i n g  . . . . .  ( l ) _  D  
2 4  s e w i n g  . . . . . .  ( l ) _  L  
2 5  w i e n e r  . . . . . .  ( 4 ) _  0  
P l a t e  
N o .  W o r d  
K e r  R a s p .  E n o n •  
2 6  t e a c h e r  . . . . .  ( 2 ) - \ I  
2 7  b u i l d i n g  . . . • .  ( 3 ) _ 1 : r  
2 8  a r r o w  . • • . . .  ( 3 ) _ < )  
2 9  k a n g a r o o  • . . .  ( 2 ) _ Q  
3 0  a c c i d e n t  . . . .  ( 3 ) - 0  
3 1  n e s t  . . . . . . .  ( 3 ) _  D .  
3 2  c a b o o s e  . . . . .  ( 4 ) _ 0  
3 3  e n v e l o p e  . . . .  ( l ) _  \ J  
3 4  p i c k i n g  . . . . .  ( 2 ) _  1 : r  
3 5 ·  b a d g e  . . . . . .  ( l ) _  0  
3 6  g o g g l e s  . . . . .  ( 3 ) _ 0  
3 7  p e a c o c k  . . . . .  ( 2 ) _  0  
3 8  q u e e n  . . . . . .  ( 3 ) _  6  
3 9  c o a c h  • . . • . .  ( 4 ) _ 0  
4 0  w h i p  . . . . . . .  ( l ) _  \ l  
4 1  n e t  . . . . . • . .  ( 4 ) - *  
4 2  freckle.~ • . . .  ( 4 ) _  0  
4 3  e a g l e  . . • . . . . .  ( 3 ) _ 0  
4 4  t w i s t  . . . . . . .  ( 2 ) - D  
4 5  s h i n i n g  . . . . .  ( 4 ) _ 6 .  
4 6  d i a l  . . . . . . . .  ( 2 ) _ 0  
4 7  y a w n i n g  . . . . .  ( 2 ) _  \ 7  
4 8  t u m b l e  . . . . . .  ( 2 ) - - 1 : <  
4 9  s i g n a l  . . . . . .  ( l ) _ .  0  
5 0  c a p s u l e  . . . . .  ( l ) _ : _ O  
P l a t e  
H o .  W o r d  
K e y  R e s p .  E m s r s 4  
5 1  s u b m a r i n e  . . .  ( 4 ) - 0  
5 2  t h e r m o s  . . . . .  ( 4  ) _  ~ 
5 3  p r o j e c t o r  . . . .  ( 3 ) - 0  
5 4  g r o u p  . . . . . .  ( 4 ) _  \ l  
5 5  t a c k l i n g  . . . . .  ( 3 ) _  1 : r - ·  
5 6  t r a n s p o r t a t i o n ·  ( l ) _  0  
5 7  c o u n t e r  . . . . .  ( l ) _  0  ·  
5 8  c e r e m o n y  . . . .  ( 2 ) _  0  
5 9 ·  p o d  .  .  .  .  .  .  .  ( 3 ) _  6  
6 0  b r o n c o  . . . . .  ( 4 ) _ 0  
6 1  d i r e c t i n g  . . . .  ( 3 ) _  \ J  
6 2  f u n n e l  . . . . . .  ( 4 ) - *  
6 3  d e l i g h t  . . . . . .  ( 2 ) - ·  - 0  
6 4  l e c t u r e r  . . . . .  ( 3 ) _ Q  
6 5  c o m m u n i c a t i o n  ( 2 ) _  0  
6 6  a r c h e r  . . . . . .  ( 4 ) _  D .  
6 7  s t a d i u m  . . . . .  ( l ) _  0  
6 8  e x c a v a t e  . . . .  ( l ) _ .  C V  :  
6 9  a s s a u l t i n g  . . .  ( 4 ) - *  :  
7 0  s t u n t  . . . . . . .  ( l ) _  0  =  
7 1  m e r i n g u e  . . . .  ( l ) _  0  
7 2  a p p l i a n c e  . . .  ( 3 ) _  q  
7 3  c h e m i s t  . . . . .  ( 4 ) _  6  
7 4  a r c t i c  . . . . . .  ( 3 ) _  0  
7 5  d e s t r u c t i o n  . .  ( 4 ) _  Y '  
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P E A B O D Y  P I C T U R E  V O C A B U L A R Y  T . S S T  (  c . o n · t . )  
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R A W  S C O R E  C A L C U L A T I O N S  
C e i l i n g  i t e m  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e s s  e r r o r s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R a w .  s c o r e  . . . • . . . . . . . . . . .  ·  . .  
:  'l.~· 
' 1 t i c a l  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o~ t h e  b a s a l  o r  c e i l i n g .  
.  : · .  
. . . . . .  ~ ' \ . •  •  •  •  I~ ~· '  . .  , , ,  I  . , .  ' : .  l  - '  : : . _  •  ~ . .  f ' - < .  •  '  •  . . _  
P l a t e  
N o .  ·  W o r d  K e y  R e s p .  E r r o r s •  
7 6  p o r t e r  . . . . . .  ( 3 ) _  *  
7 7  c o a s t  . . . . . .  ( 2 ) _  0  
7 8  h o i s t i n g  . . . .  ( 4 ) _  0  
7 9  w a i l i n g  . . . . .  ( l ) _  0  
8 0  c o i l  .  ·  . . . . . .  ( 2 ) _  6  
8 1  k a y a k  . . . . .  ( 3 ) _  ~ 
8 2  s e n t r y  . . . . .  ( 2 ) _  ~ 
8 3  f u r r o w  . . . . .  ( 4 ) _  *  
8 4  b e a m  . . . . . .  ( l ) _  0  
8 5  f r a g m e n t  . . .  ( 3 ) _  0  
8 6  h o v e r i n g  . . .  ( 2 ) _  0  
8 7  b e r e a v e m e n t  ( 3 ) _  6  
8 8  c r a g  . . . . . .  ( 4 ) _  0  
8 9  t a n t r u m  . . . .  ( 2 ) _  \ l  
9 0  s u b m e r g e  . .  ( l ) _  *  
9 1  d e s c e n d  . . . .  ( 3 } _  0  
9 2  h a s s o c k  . . .  :  ( 2 ) - 0  
9 3  c a n i n e  . . • . .  ( l ) _  0  
9 4  p r o b i n g  . . . .  ( l ) _  ~ 
9 5  a n g l i n g ·  .  ,  . .  ( l ) _  < ?  
9 6  a p p r a i s i n g  . .  ( 3 ) _  \ l  
9 7  c o n f i n i n g  . . .  ( 4 ) _  *  
9 8  p r e c i p i t a t i o n  (  4  ) _  0  
9 9  g a b l e  . . . . . .  ( 1 ) _ 0  
1 0 0  a m p h i b i a n  . .  ( l ) _  C  
P l a t e  
N o .  W o r d  
K e y  R e s p .  E r r o r s •  
1 0 1  g r a d u a t e d  . .  ( 3 ) _  6  
1 0 2  h i e r o g l y p h i c  .  ( 2 ) _  0  
1 0 3  o r a t e  . . . . . .  ( l ) _  \ l  
1 0 4  c a s c a d e  . . . .  ( 3 ) _  - t . r  
1 0 5  i l l u m i n a t i o n  .  ( 4 ) _  0  
1 0 6  n a p e  . . . . . .  ( 1 ) _ 0  
1 0 7  g e n e a l o g i s t  .  ( 2 ) _  0  
1 0 8  e m b o s s e d  . .  ( 2 ) _  6  
1 0 9  m e r c a n t i l e  . .  ( 4 ) _  0  
1 1 0  e n c u m b e r e d  .  ( 2 ) _  9  
1 1 1  e n t i c e  . . . . .  ( 4 ) _  f t  
1 1 2  c o n c e n t r i c  . .  ( 3 ) _  0  
1 1 3  v i t r e o u s  . . . .  ( 3 ) _  0  
1 1 4  s i b l i n g  . . . . .  ( l ) _  0  
1 1 5  m a c h e t e  . . .  ( 2 ) _ 6  
1 1 6  w a i f  . . . . . . .  ( 4 ) _ 0  
1 1 7  c o r n i c e  . . . .  ( l ) _  9  
1 1 8  t i m o r o u s  . . .  ( 3 ) _ f t  
1 1 9  f e t t e r e d  . . . .  ( 1  ) _  0  
1 2 0  t a r t a n  . . . . .  ( 2 ) _ Q  
1 2 1  s u l k y  . . . . . .  ( 3 ) _  0  
1 2 2  o b e l i s k  . . . .  ( 4 ) _  6  
1 2 3  e l l i p s e  . . . . .  ( 2 ) _  0  
1 2 4  e n t o m o i o g y  .  ( 2 ) _  ~ 
1 2 5  b u m p t i o u s  . .  ( 4 ) _  f t  
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P l a t e  
N o .  W o r d  K e y  R e s p .  E r r o r s •  
1 2 6  d o r m e r  . . . .  ( 2 ) _  0  
1 2 7  c o n i f e r o u s  . .  ( 2 ) _  Q  
1 2 8  c o n s t e r n a t i o n  ( 4 ) _  D  
1 2 9  o b e s e  . . . . . .  ( 3 ) _  6  
1 3 0  g a u n t l e t  . . . .  ( 4 ) _  0  
1 3 1  i n c l e m e n t  . .  ( 1 ) - 9  
1 3 2  c u p o l a  . . . . .  ( l ) _  *  
1 3 3  o b l i t e r a t e  . . .  ( 2 ) _  ( >  
1 3 4  b u r n i s h i n g  . .  ( 3 ) _  0  
1 3 5  b o v i n e  . . . . .  ( l ) _  D  
1 3 6  e m i n e n c e  . . .  ( 4 ) _  6  
1 3 7  l e g u m e  . . . .  ( 3 ) _  0  
1 3 8  s e n i l e  . . . . .  ( 4 ) _  ~ 
1 3 9  d e l e t e r i o u s  .  ( 2 ) _  *  
1 4 0  r a z e  . . . . . . .  ( 4 ) _  0  
1 4 1  a m b u l a t i o n  .  ( 2 ) _  0  
1 4 2  c r a v a t  . . . . .  ( l ) _  0  
1 4 3  i m p a l e  . . . . .  ( 2 ) _  6  
1 4 4  m a r s u p i a l  . .  ( 4 ) _  0  
1 4 5  p r e d a t o r y  . . .  ( 3 ) _  ~ 
1 4 6  i n c e r t i t u d e  . .  ( 1 ) - *  
· 1 4 7  i m b i b e  . . . . .  ( 2 ) _  0  
. ·  1 4 8  h o m u n c u l u s .  ( 3 ) _ 0  
1 4 9  c r y p t o g a m  . .  ( 4 ) _  E J  
1 5 0  p e n s i l e  . . . .  ( 3 ) _  ~ 
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.  A P P E N D I X  G  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  
D e a r  P a r e n t :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  I ' m  
t r y i n g  t o  f i n d  o u t  t h e  a m o u n t  o f  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  a  p r e s c h o o l  f o u r -
o r  f i v e - y e a r - o l d  c h i l d  k n o w s .  I  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  T i t l e  1 M  S u m m e r  
S c h o o l ,  N e l l i e  M i u r ,  W o o d b u r n ,  O r e g o n ,  a n d  w i t h  y o u r  p e r m i s s i o n  I  
w o u l d  l i k e  t o  t a l k  t o  y o u r  c h i l d  a n d  a s k  h i m  Q r  h e r  s o m e  q u e s t i o n s  i n  
E n g l i s h  a n d  S p a n i s h .  
I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  n a m e  b e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  W i l l  
y o u  p l e a s e  h e l p  m e  b y  s i g n i n g  t h e  s l i p  b e l o w  a n d  s e n d i n g  i t  t o  s c h o o l  
w i t h  y o u r  c h i l d .  
T h a n k  y o u ,  
. A m p a r o  A b i l a  
G r a d u a t e  S t u d e n t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
I  g i v e  m y  p e r m i s s i o n  f o r  A m p a r o  A b i l a  t o  a s k  m y  c h i l d  q u e s t i o n s  i n  
S p a n i s h  a n d  E n g l i s h .  
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e  
Q u e r e m o s  s u  c o n s e n t i m e n t o  p a r a  h a c e r  p r e g u n t a s  e n  I n g l e s  y  E s p a n o l  
a  s u s  h i j o s .  
- · · - · - ·  
r - ' -
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A P P E N D I X  H  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  
D e a r  P a r e n t :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  I  a m  
t r y i n g  t o  f i n d  o u t  t h e  a m o u n t  o f  l a n g u a g e  a  f o u r - o r  f i v e - y e a r - o l d  
c h i l d  k n o w s .  I  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h i s  C h i l d  C a r e  C e n t e r  a n d  w i t h  
y o u r  p e r m i s s i o n  I  w o u l d  l i k e  t o  t a l k  t o  y o u r  c h i l d  a n d  a s k  h i m  o r  h e r  
t o  p o i n t  t o  t h e  p i c t u r e s  o f  t h e  w o r d s  I  s a y ,  f o r  e x a m p l e ,  c a r ,  d o g ,  
e t c .  
I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  n a m e  b e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  W i l l  
y o u  p l e a s e  h e l p  m e  b y  s i g n i n g  t h e  s l i p  b e l o w  a n d  g i v i n g  i t  t o  o n e  o f  
t h e  t e a c h e r s .  
T h a n k  y o u ,  
A m p a r o  A b i l a  
G r a d u a t e  S t u d e n t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
I  g i v e  m y  p e r m i s s i o n  f o r  A m p a r o  A b i l a  t o  g i v e  m y  c h i l d  a  v o c a b u l a r y  
test~ 
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e  
